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RESUMEN  
La presente investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de control interno para 
la Empresa INDIQUÍMICA S.A. de la ciudad de Ambato, con la finalidad de 
diagnosticar la situación actual de la compañía. Para el desarrollo de la presente 
investigación fue necesario aplicar una encuesta a los servidores de la entidad, lo que 
permitió conocer los siguientes resultados: la empresa no aplica adecuadamente 
procesos de control interno, no se realizan mediciones a los planes operativos en los 
últimos dos semestres, no se cuenta con una planificación de formación y capacitación, 
falta de reconocimiento en las actividades laborales del personal. La propuesta contiene 
procedimientos de control interno que ayudarán a garantizar la administración de los 
diferentes recursos empresariales, así como plantear un cambio de estructura 
organizacional y estructural de la empresa tomando en cuenta el mercado en el que se 
desarrolla hoy en día. Se concluye que el sistema de control interno ayudará a mejorar 
los procesos administrativos y productivos de la empresa, puesto que se optimizará la 
perspectiva financiera al aumentar la productividad. Se recomienda a la Empresa 
INDIQUÍMICA S.A. implementar el Sistema de Control Interno para que los procesos 
administrativos y productivos sean controlados adecuadamente. 
 
Palabras claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> <SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO> <DESEMPEÑO LABORAL> <PROCESOS> 
<ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL> < AMBATO (CANTÓN)> 
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ABSTRACT 
The objective of this research is to design a control system for the compamy 
INDIQUIMICA S.A of the city of Ambato, with the purpose of diagnosing the current 
situation  of the company. For  the development of the present investigation it was 
necessary to apply  a survey to the servers of the entity, which allowed to know the 
following results: the company does not adequately apply internal control processes, no 
measurements are made to the operational plans in the last two semesters, there is no 
planning for training and training, lack of recognition in the work activities of the staff. 
The proposal contains internal control procedures that will help to guarantee the 
administration of the different business resources, as well as to propose a change of 
organitationl and structural structure of the company taking into account the market in 
which it is developed today. It is concluded that the internal control system will help 
improve the administrative and productive processes of the company, since it will  
optimize the financial perspective by increasing productivity. It is recommended to the 
Company INDIQUIMICA S.A.  Implement the internal Control Systen so that 
administrative and productive processes are adequately controlled. 
 
Keywords: < ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>, < INTERNAL 
CONTROL SYSTEM>, < LABOR PERFORMANCE>, <PROCESSES>, < 
ORGANIZATIONAL STRUCTURE>, <AMBATO (CANTON)>. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad más del 60% de las empresas pertenecen al grupo de las micro , 
pequeñas y medianas empresas , esto no debería representar un problema puesto que al 
contrario estas son empresas consideradas una importante fuente de trabajo para todo 
ecuatoriano en condiciones de trabajo , es decir población económica mente activa; pero 
se vuelve un problema en el momento que no se han establecido una cultura empresarial 
bien fundamentada , ya que muchas empresas además de pertenecer al grupo de las 
PYMES son empresas familiares , y por tal motivo creen que no están sujetas al mismo 
tipo de control que las grandes empresas que ya cuentan con procesos y procedimientos 
claramente establecidos, lo que entorpece su  funcionamiento y merma la eficiencia y 
crecimiento de las mismas. 
Desde su creación Indiquímica S.A, ha venido funcionando bajo diferentes figuras 
jurídicas, lo que le ha permitido permanecer 10 años en el mercado, pero cabe recalcar 
que la administración siempre asido llevada por miembros de la familia. 
De otro lado, los niveles jerárquicos o de autorización no se han manejado como 
corresponde en cada uno de los departamentos , por lo que no se le delega las funciones 
correspondientes a cada trabajado , ocasionando duplicación de responsabilidades  en 
algunas funciones , es decir la entidad a pesar de tener tantos años de experiencia en el 
mercado no mantiene un Sistema De Control Interno adecuado, por lo que con los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Contabilidad Y Auditoría CPA , en 
la Escuela Superior Politécnica De Chimborazo , e decidido desarrollar un sistema de 
control interno para la empresa Indiquímica S.A , que vengan a solucionar los 
problemas existentes en dicha institución. 
Finalmente , por medio del presente trabajo de titulación se pretende dar a conocer 
cuáles son las responsabilidades de cada uno de los integrantes de Indiquímica S.A , en 
cada uno de sus procesos tanto productivos como administrativos, a fin de poder 
proponer procedimientos de control interno que ayuden a garantizar la administración 
de los diferentes recursos empresariales , así como plantear un cambio de estructura 
organizacional y estructural de la empresa , tomando en cuenta el mercado en el que se 
desarrolla hoy en día. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
1.1 Antecedentes del problema 
En la ciudad de Ambato inicia formalmente la empresa INDIQUÍMICA S.A., el 8 de 
agosto del 2008, al ser su actividad principal la fabricación de productos químicos para 
la limpieza y procesamiento de textiles, generando 28 artículos de aseo y 46 
comercializados a las industrias textiles para el lavado, cambios en el color y definición 
de la categoría de la prenda. Encontrándose ubicada en la provincia de Tungurahua, en 
el cantón Ambato, en la parroquia Santa Rosa, barrio San José, calle González Suárez 
s/n. 
En dicha empresa laboran 24 trabajadores en todas las áreas partiendo de la 
administración, producción y comercialización, llegando a un nivel de ventas de USD 
$376.826,08 en el año 2016, pero ha venido presentando varios inconvenientes 
relacionados con la ausencia de un sistema propio de control interno. Tal es así que, 
comprendiendo que el factor externo e interno que se presenta en INDIQUÍMICA S.A. 
fortalece la parte administrativa y financiera de la misma, se ha realizado un breve 
diagnóstico; cuya evaluación presenta una serie de problemas que están caracterizando 
sus diarias actividades empresariales, a saber:  
 Ausencia de un propio sistema de control interno, además de inobservancia a las 
políticas y compromisos de mejoras internas, por lo que cada proceso a 
realizarse no posee una secuencia debida de control, que genera pérdida de 
tiempo y una serie de errores.   
 También presenta un inadecuado control interno en la mayor parte de los 
procesos, lo que ocasiona que no solamente se produzcan inconformidades, sino 
un impacto negativo en la producción, comercialización e imagen de la empresa.    
 Adicionalmente, en INDIQUÍMICA S.A, no existe un adecuado Sistema de 
Control Interno para los distintos procesos que ahí se ejecutan, por lo que el 
personal encargado no puede ser evaluado en las funciones que desempeña.  
 Paralelamente, la empresa, no cuenta con un adecuado sistema de identificación 
que permita realizar un seguimiento del producto en las diferentes fases del 
proceso productivo. 
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Todos los problemas citados, tienen su origen en la inexistencia de un Sistema de 
Control Interno que ayude a establecer mecanismos de control administrativo y de 
producción, de tal manera que se evite desperdicios y pérdidas innecesarias. Así como 
la falta de herramientas de control interno ha ocasionado la inobservancia de parámetros 
de control básicos al momento de presentar informes. 
Por lo señalado, es apremiante y forzoso el diseño de un Sistema de Control Interno 
para la empresa INDIQUÍMICA S.A, de la ciudad de Ambato, provincia de 
Tungurahua, a fin de solucionar la serie de problemas citados de la empresa. 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Diseñar un Sistema de Control Interno para la Empresa INDIQUÍMICA S.A., de la 
ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, periodo 2017, a fin de mejorar los 
procesos administrativos y productivos.  
1.2.2 Objetivos específicos 
 Determinar el marco teórico que sirva de sustento para el diseño de un Sistema 
de Control Interno, mediante la identificación del material bibliográfico y de 
investigación existe sobre el tema. 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa mediante una perspectiva 
metodológica que nos permita diseñar el Sistema de Control Interno para la 
Empresa INDIQUÍMICA S. A.  
 Diseñar un Sistema de Control Interno basado en las normas y procedimientos 
acorde a las necesidades y requerimientos de la Empresa INDIQUÍMICA S.A, 
complementado por una serie de conclusiones y recomendaciones a ser 
observadas por los directivos y personal de la citada empresa, para asegurar en 
forma razonable la fiabilidad de la información, se optimice la utilización de los 
recursos y se promueva la eficiencia de las operaciones. 
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1.3 Justificación de la investigación 
Es de transcendental importancia realizar el presente trabajo investigativo, puesto que 
INDIQUÍMICA S.A. necesita disponer de un eficiente control interno, así como en 
empresas de la misma índole, que presentan una problemática generalizada en esta área. 
Convirtiéndose la presente investigación, en un respaldo fundamental para mejorar sus 
procesos organizacionales, al tener la posibilidad de emplear una metodología de 
aplicación práctica, donde se recogerá la información pertinente y se realizará el análisis 
respectivo plasmando los resultados de la investigación en un documento que presente 
el sistema de control interno a los requerimientos de la empresa.  
INDIQUÍMICA S.A., es una empresa con una trayectoria de diez años en la ciudad de 
Ambato, elaborando productos químicos de tipo industrial y de aseo, por lo cual la 
clientela ha encontrado una entera satisfacción en el servicio y variedad de productos 
que la empresa ofrece. Con el interés de mejorar su presencia comercial ante sus 
clientes, se pretende describir la situación actual de la empresa., con el reconocimiento 
de sus debilidades, estableciendo los riesgos que enfrenta la administración, buscando 
conocer, valorar, establecer y corregir desaciertos para posteriormente estructurar un 
Sistema de Control Interno basado en las necesidades y metas de la empresa, por medio 
del manejo de técnicas o herramientas de revisión de control interno que contribuyan a 
la correcta toma de decisiones y la adopción de criterios adecuados que finalmente 
promuevan oportunidades que conduzcan al progreso, fortalecimiento y estabilidad de 
la organización; considerado de vital importancia para reducir las pérdidas e 
incrementar el control del negocio. 
Habiendo la factibilidad de recopilar información suficiente y relevante, por la 
predisposición existente de la Gerencia, para proporcionar información, así como la 
disponibilidad de material bibliográfico, además de los conocimientos recabados en la 
carrera de Licenciatura de Contabilidad y Auditoría en el Centro de Apoyo Ambato, que 
permitan la realización del marco teórico, facilitará el Diseño de un Sistema de Control 
Interno para la empresa INDIQUÍMICA S.A. de manera óptima y adecuada para 
mejorar los procesos organizacionales de la Empresa.  
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Se puede asegurar que la investigación se considera de gran utilidad para 
INDIQUÍMICA S.A. y cualquier otra empresa productiva, ya que la realización del 
presente trabajo es de manera auténtica y original, nunca antes tratado por persona 
alguna dentro o fuera de la empresa en análisis, bajo responsabilidad del autor con la 
supervisión profesional del docente asignado como tutor. Por tal motivo lo ubica en un 
ámbito de utilidad inmediata tanto para quienes forman parte de la empresa como para 
los estudiantes interesados en conocer acerca del tema de Control Interno y el desarrollo 
del sistema, las acciones de mejora, la determinación de los controles claves, entre 
otros. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 Control interno 
El control interno es un proceso ejecutado por los directores, la administración y otro 
personal de la entidad, para garantizar una seguridad suficiente; una ventaja de esta 
actividad es eliminar la subjetividad de aplicar los controles que le parecen a cada 
quien, sin tener en cuenta ni los objetivos ni las interrelaciones. De tal manera que se 
deriva que:  
El control interno de las entidades u organismos, comprende el plan de 
organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas para salvaguardar sus 
recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y 
administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observancia 
de la política prescrita y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 
programados (Telssa, S.A., 2012, pág. 6). 
Así mismo los autores Daniel Abdelnur y Orlando Malica (2013) declaran que: “el 
control interno es (…) diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías” 
(pág. 6): 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
El control interno son acciones de control incorporadas a las funciones de la 
organización, dentro de cada ciclo operativo del ente, que permite controlar para 
el logro de los objetivos (Abdelnur & Malica, 2013, pág. 6). 
Por lo tanto, debe haber un vínculo estrecho entre las funciones de cada individuo, la 
forma de ejecución, con los objetivos de la entidad. Tal es así que los autores Jenniffer 
Llumitaxi y Jean Carlos Vélez (2015) manifiestan: 
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Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de 
verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones, actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos se realicen de acuerdo con las normativas legales 
dentro de las políticas trazadas por la dirección, atendiendo a las metas u objetivos 
previstos (Llumitaxi Saltos & Vélez Swett, 2015, pág. 45). 
Así mismo, señala Lorena Servín (2018): “desarrollar un Control Interno adecuado a 
cada tipo de organización nos permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad 
para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, logrando mejores 
niveles de productividad.” (pág. 1) 
Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con un sistema de 
administración bien definido, donde muchas veces los objetivos y planes no se 
encuentran por escrito, sino que se trabajan de manera empírica; solucionando 
problemas conforme se presentan, invirtiendo sin planificación, creando 
departamentos a medida que surgen las necesidades, entre otras cosas. 
Todo esto puede llevar a que se den situaciones no previstas y con un impacto 
financiero, como ser malversación o pérdida de activos, incumplimientos de 
normas ya sean legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes 
asociados a información financiera fraudulenta que podrían dañar la reputación de 
la empresa, entre otros. Dichas situaciones podrían ser prevenidas gestionando el 
control interno con anticipación (Servin, 2018, pág. 1). 
Entonces, el control interno en empresas es ineludible para lograr competitividad; ya 
que una empresa que implementa controles internos disminuye la ocurrencia de errores 
y fraude en la información, los entes reguladores lo catalogarán como una empresa que 
cumple las leyes y regulaciones y generarán un impacto positivo en su negocio, 
pudiendo inclusive atraer a inversionistas que apuesten al crecimiento del mismo. 
Consecuentemente, el concepto de control interno se encuentra estrechamente 
relacionado con la auditoría de gestión, por lo tanto, es necesario conocer las fases para 
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llevar a cabo una correcta implementación que ayudará a cautelar y fortalecer los 
sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, 
simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas, propendiendo al debido y 
transparente logro de los fines, objetivos y planes propuestos. 
2.1.1  Objetivos del control interno 
Es posible alcanzar la administración de los recursos de una empresa, de manera 
efectiva, eficiente y económica, con el establecimiento de sistemas de control interno 
sólidos, que permitan agilitar los procesos administrativos en su conjunto. 
 
Ilustración 1-2: Objetivos del control interno 
Fuente: (Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, pág. 5) 
Por otra parte, (Crespo Coronel & Suárez Briones, 2014) mencionan a los objetivos de 
control interno de manera genera de la forma como sigue: 
 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad 
en los servicios; 
 Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal; 
• Cuando se tiene políticas bien definidas, éstas permiten una 
mejor administración y operación y llevarlas de una manera 
más ordenada, ya que estas guían todas las actividades que 
contendrán normas que orienten y regulen la actuación de la 
empresa. 
Fomentar y asegurar el pleno 
respeto, apego y adhesión a las 
políticas establecidas por la 
administración de la entidad 
• Los controles que se implementen en la entidad serán la base 
para las operaciones de la institución. Las políticas que se 
adopten deben tener metas y estándares que permitan medir el 
desempeño y calificar la eficiencia, eficacia y econmía ya que 
esto es importante para evaluar su redndimiento. 
Promover eficiencia operativa 
• Mediante las políticas y procedimientos se busca proteger la 
información ya que es básica e indispensable para estar 
enterados de cómo se maneja y desempeña la entidad. Es 
importante ya que la información ayudará a la toma de 
decisiones que servirá para garantizar su futuro y se sabrá que 
tan bien funcionan las políticas establecidas y el nivel de 
eficiencia de las operaciones. 
Asegurar razonabilidad, 
confabilidad, oportunidad e 
integridad de la información 
generada en la entidad 
• Estas políticas y  procedimientos harán que exista un buen 
cuidado. 
• También ayudará a que los activos sean usados 
eficientemente. 
Protección de los activos de la 
entidad 
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 Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales, 
 Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad;  
 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad 
en los servicios (Crespo Coronel & Suárez Briones, 2014, pág. 12). 
En consecuencia, el control interno para una organización ajusta el criterio de control de 
acuerdo a las necesidades, según las características particulares de la empresa; es 
diseñado para proporcionar seguridad razonable en la consecución de los objetivos en 
las categorías de efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la 
información financiera; así como el cumplimiento de las leyes y procedimientos 
aplicables. 
2.1.2 Principios de control interno 
Al ser el control interno un medio y no un fin en sí mismo, se constituye como un 
proceso que no es infalible por ser desarrollado por los colaboradores de la 
organización; y, en base a ciertos principios de control interno generales ofrece 
solamente una seguridad razonable de la información que posee la entidad. 
De acuerdo con Byron Gómez y Jessica Tenesaca (2012), los principios que gobiernan 
el control interno son: 
 Delegación. - Puede ser considerado como el más importante, ya que debe 
existir la delegación de funciones en una organización en todos los procesos. 
Cada grupo de delegación debe tener un grado de control adecuado. Se delega 
autoridad y se comparte la responsabilidad. Al delegar autoridad es 
imprescindible mecanismos que controlen, verifiquen y evalúen el cumplimento 
de la responsabilidad otorgada y que se encuentre debidamente ejercida la 
autoridad delegada. 
 De la oportunidad. -  El control debe ser oportuno, es decir, debe ser realizado 
en conjunto con el proceso para el que fue diseñado. De esta forma se evite 
errores y en caso de suscitarse sea posible tomar medidas correctivas con 
anticipación. 
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 De los objetivos. - Es decir que el control no existe por sí solo, este se encuentra 
basado en función de los objetivos institucionales planteados. Los controles que 
se establezcan serán válidos si se basan en los objetivos y también si son 
utilizados para verificar el logro de los mismos. 
 De las desviaciones. - En todos los procesos que haya existido variaciones o 
desviaciones se debe analizar de manera minuciosa cuáles fueron las razones por 
las que se suscitaron dichos errores, para tomar medidas correctivas que eviten 
la reincidencia en el futuro.  
 De la costeabilidad. - Un sistema de control interno debe informar las ventajas 
que tiene para justificar el costo que genera en tiempo y dinero. Su 
implementación será valedera si el costo que representa justifica las mejoras que 
va a lograr la entidad con su aplicación. 
 De excepción. - Los controles se deben aplicar a los procesos más importantes o 
críticos de la entidad. Con la finalidad de disminuir costos y tiempo, con la 
especificación de cuáles son las funciones estratégicas que requieren un mayor 
control. Este principio utiliza como herramienta al método probabilístico, 
estadístico o aleatorio. 
 De la función controladora. – La función o persona que realiza el control, no 
debe tener ninguna relación con la actividad que va a controlar, para que el 
control no pierda su efectividad.  
Así mismo, de acuerdo con la investigación elaborada por los autores Blanca Crespo y 
Marlon Suárez Briones (2014) los elementos y principios básicos de control interno son: 
De autocontrol. - Es la capacidad puesta de manifiesto en cada trabajador al 
servicio de la empresa, cuando controla su trabajo, detecta desviaciones y efectúa 
correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el 
ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, 
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en 
los principios básicos establecidos en la Constitución del Ecuador.  
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De autorregulación. – Es la capacidad institucional para aplicar de manera 
participativa al interior de la administración, los métodos y procedimientos 
establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del 
Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y 
transparencia en la actuación. 
De autogestión. - Es la capacidad institucional de la empresa, para interpretar, 
coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función 
administrativa que le ha sido asignada por los directivos. 
Por otra parte, Carlos Benítez (2014), presenta a detalle los principios de control interno 
que se deben considerar en una organización: 
 Responsabilidad Limitada. - Por escrito deben constar las funciones y 
atribuciones que corresponden a cada empleado. 
 Separación de funciones de carácter incompatible. - Es evitar que una 
persona haga funciones que pueda conducir a fraudes o errores porque son 
incompatibles. 
 Ninguna persona puede ser responsable por una transacción completa. No 
conviene que una persona sea la encargada de un ciclo completo de operación. 
 Selección de empleados hábiles y capacitados. - Debe exigirse capacidad 
técnica y profesional, experiencia y honestidad y que no exista impedimento 
legal para desempeñar el puesto. 
 Pruebas continuas de exactitud. – Las funciones de una persona deben ser 
revisadas aritméticamente, contable y administrativamente por otra. 
 Rotación de deberes. - Es importante que las personas sean rotadas a otras 
funciones como medida de prevenir la rutina y se cometa errores. 
 Fianzas. - Todas las personas encargadas del registro, custodio o inversión de 
bienes o recursos deben prestar una garantía. 
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 Instrucciones por escrito. - Cuando se dan disposiciones verbales se corre el 
riesgo de confundir al personal, por eso es preciso que se den instrucciones por 
escrito. 
 Control y uso de formularios pre enumerados. - Los formularios que 
respaldan transacciones financieras deben ser numerados al momento de su 
impresión en la imprenta. Esta medida facilita el control de los documentos por 
la secuencia numérica y permite un archivo lógico de los papeles. 
 Evitar el uso de dinero en efectivo. - Excepto por el pago de gastos urgentes y 
de poca cuantía que se realiza por caja chica, todo desembolso debe hacerse con 
cheque. Los cheques deben girarse en lo posible utilizando máquinas de 
seguridad y cruzarse para que no sean cobrados por cuenta corriente. 
 Contabilidad por partida doble. - Se establecerá un sistema de contabilidad de 
manera que ningún recurso u obligación quede excluido de los registros e 
informes contables.  
 Depósitos intactos e inmediatos. - Tal como fueron recibidos, al siguiente día 
de su recaudación. 
 Uso y mantenimiento del mínimo de cuentas bancarias. -  Hay que evitar 
abrir muchas cuentas corrientes porque entorpece el control financiero y crea 
confusión. 
 Uso de cuentas de control. - Esto es abrir tarjetas de mayor general, auxiliares 
y subcuentas para registrar contablemente las operaciones financieras de la 
institución. 
 Uso de equipo electrónico con dispositivos de control y prueba. - Se hace 
importante el uso de dispositivos de control como: alarmas, claves, llaves de 
registradoras, etc., para evitar fraudes o robos. 
Es preciso definir los principios que rigen al control interno, “cuyo corte es usualmente 
moral, códigos de conducta y comportamentales” (Rodríguez N. , 2017, pág. 22). 
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Ilustración 2-2: Principios de control interno en base a objetivos y metas organizacionales 
Fuente: (Rodríguez N. , 2017, pág. 22) 
Para instaurar un sistema de control interno, las personas involucradas deben sentirse 
identificadas y partícipes del mismo, para que el sistema responda a las necesidades 
organizacionales y a la unidad de criterio de los colaboradores. 
2.1.3  Características del control interno 
El control interno es un factor imprescindible para alcanzar objetivos institucionales, 
por lo que debe reunir ciertas características para ser efectivo; las mismas que Byron 
Gómez y Jessica Tenesaca (2012) presentan: 
 
Ilustración 3-2: Características del control interno  
Fuente: (Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, pág. 11) 
Igualdad Moralidad Eficiencia Economía Celeridad 
Imparcialidad Publicidad 
Valoración de 
costos 
ambientales 
Valoración de 
costos sociales 
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De acuerdo con Mauricio Barrios y Johana Posso (2014), la principal característica 
general del control interno se considera que: “es un medio para lograr un fin y no un fin 
en sí mismo” (pág. 27), además: 
 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata 
solamente de manuales de organización y procedimientos. 
 En cada área de la organización, la persona encargada de dirigirla es responsable 
por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de 
autoridad establecidos, en su cumplimiento participan todos los trabajadores de 
la entidad independientemente de la categoría ocupacional que tengan. 
 Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 
operaciones en la empresa. 
 Aporta un grado de seguridad razonable, aunque no total, en relación con el 
logro de los objetivos fijados. 
 Debe apegarse al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la 
autoridad y responsabilidad de los colectivos laborales. 
Por otra parte, Rosana Aguilar (2017), asegura que el control interno posee cuatro 
características que son: 
 
a) El sistema de control interno forma parte integrante de los sistemas contables, 
financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva 
entidad. 
b) Corresponde de la máxima autoridad del organismo o entidad, el cual debe ser 
adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 
c) En cada área de la organización, el funcionamiento encargado de dirigirla es 
responsable por el control interno o quien haga sus veces es la encargada de 
evaluar en forma independiente el sistema de control interno de la entidad y 
proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones 
para mejorarlo.   
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d) Todas las transacciones de las entidades deberán preparar informes operativos, 
administrativos y financieros (Aguilar Jaura, 2017, pág. 12). 
Por lo tanto, se concluye que la protección de los activos es considerada como una 
característica esencial que debe poseer un adecuado sistema de control interno de una 
entidad. 
2.1.4  Tipos de riesgos del control interno 
Al considerar que el riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas se 
conviertan en un desastre, los tipos de riesgos de control interno se clasifican en los 
siguientes, a saber: 
Riesgos de cumplimiento 
Implican el incumplimiento de las leyes locales o de políticas por parte de una 
organización. Los riesgos de cumplimiento pueden generar información engañosa 
dentro de las declaraciones financieras de la empresa e inconvenientes entre esta y 
el Servicio de Rentas Internas.   
Riesgos de fraude 
El fraude es un riesgo común en un sistema de control interno. Prevenirlo implica 
desarrollar un buen sistema que divida los deberes de cada empleado. De tal 
manera que los empleados que aceptan pagos deben diferenciarse de los 
empleados que hacen depósitos. Un empleado que ingrese transacciones de 
cheques no deberá conciliar las cuentas de cheques. Es vital un sistema con la 
documentación para evitar el fraude; todas las transacciones deben ser rastreadas a 
su punto de origen. Estos procedimientos son útiles para evitar el fraude. 
Riesgos de control 
La falta de control de los empleados es un riesgo que se asocia con los controles 
internos. Incluso con un sistema de control interno efectivo, pueden ocurrir riegos 
si los empleados no se vigilan de forma periódica. Esto incluye inspecciones 
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sorpresa de transacciones de cheques para determinar si cumplen con las normas y 
políticas de la compañía. Los administrativos también deben controlar de cerca los 
informes financieros y buscar siempre discrepancias o actividades irregulares. Los 
administrativos pueden realizar cuentas sorpresa de dinero y de bienes, 
responsabilizando a los empleados por las discrepancias (Llumitaxi Saltos & 
Vélez Swett, 2015, págs. 19-21). 
El control interno procura preservar la integridad de los activos y de la información con 
la que cuenta la organización a la cual se aplica; y si no se encuentra establecido 
adecuadamente existen diversos componentes y riesgos involucrados. De tal manera que 
la evaluación de riesgos son un procedimiento estándar que las empresas utilizan para 
revelar los riesgos e impedir inconvenientes potenciales.  
2.1.5  Clasificación del control interno 
El control interno puede tener su clasificación en atención a su naturaleza, tal es así que 
concuerdan Byron Gómez & Jessica Tenesaca (2012) y Mauricio Barrios & Johana 
Posso (2014) que el control interno puede ser catalogado como contables o 
administrativos. 
 
Ilustración 4-2: Clasificación del control interno  
Fuente: (Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, pág. 12) 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE 
• Se relaciona con el cuidado de la 
informaación de la entidad y de sus 
activos, permite que se realice las 
operaciones contables, así como su 
exactitud y confiabilidad. 
• Brinda confianza en lo que proyecta 
la información generada por la 
entidad y da una seguridad 
razonable en cuanto a las 
transacciones y activos de la 
empresa. 
CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO 
• Es para mejorar las operaciones de 
la entidad y lograr ser más 
eficientes. 
• No se relaciona con la confiabilidad 
de los registros contables. Estos 
procedimientos y métodos controlan 
las operaciones de las directivas de 
la entidad, así como sus políticas e 
informes administrativos. 
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En cambio, para Carlos Benítez (2014), dentro de la clasificación del control interno, a 
más de los mencionados también se encuentra el control interno previo, el concurrente y 
el posterior. 
Control interno previo 
Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones o 
de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento de las normas que lo 
regulan y los hechos que las respaldan, y asegura su conveniencia y oportunidad 
en función de los fines y programas de la organización. Es muy importante que se 
definan y se desarrollen los procedimientos de los distintos momentos del control 
previo ya sea dentro de las operaciones o de la información a producir. 
Control interno concurrente 
Son los procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones en el mismo 
momento de su ejecución, lo cual está relacionado básicamente con el control de 
calidad.  
Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un grupo de 
servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y procedimientos de supervisión 
permanente durante la ejecución de las operaciones, con el objeto de asegurar:  
 El logro de los resultados previstos;  
 La ejecución eficiente y económica de las funciones encomendadas a cada 
servidor;  
 El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas;  
 El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros;  
 La protección al medio ambiente;  
 La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias. 
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Control interno posterior 
Se basa en una buena organización, cuerpo social capaz, dirección y demás 
condiciones favorables al control. Esta forma de control tiene, además, un 
basamento esencial, que es un buen sistema de normas de control. Estas son 
aceptadas y respetadas en la medida en que existan las condiciones señaladas. Por 
oposición, este tipo de control estimula y desarrolla los aspectos sobre los cuales 
actuaba negativamente el control previo.  
La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de su unidad 
de auditoría interna, establecerá los mecanismos para evaluar periódicamente y 
con posterioridad a la ejecución de las operaciones:  
 El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
normativas; 
 Los resultados de la gestión; 
 Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la utilización y 
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, materiales, 
tecnológicos y naturales; y, 
 El impacto que han tenido en el medio ambiente (Benítez Torres, 2014, págs. 
72-75). 
Se infiere que no existen unidades administrativas específicas que se encarguen por 
separado de los diferentes controles, estos se encuentran incorporados a los procesos 
normales que siguen las operaciones.  
2.1.6  Evaluación del control interno 
Dependiendo de la percepción del Control Interno, sea como usuario, preparador, 
auditor o dirección; para ciertos usuarios se refiere a los procedimientos de 
conciliaciones y autorizaciones, para otros pueden ser controles relativos a fraude y para 
otros pueden ser solo políticas y procedimientos establecidos en la empresa. 
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Según Orlando Malica y Daniel Abdelnur (2013): “incluye determinar si el sistema de 
control interno cumple con el fin que ha sido diseñado e implementado para prevenir 
que ocurran declaraciones equivocadas materiales o que las detecte y las corrija luego 
que hayan ocurrido” (pág. 36). 
No todos los controles son relevantes para la auditoría. El control interno que es 
relevante para la auditoría se relaciona con:   
a. Aquel que afecta la información contable, base de preparación de los estados 
financieros para uso externo.  
b. La administración de los riesgos que podrían resultar en una declaración 
equivocada material contenida en los estados financieros.  
El entendimiento del control interno le permite al auditor:  
 Identificar qué controles no existen.  
 Identificar qué controles existen, pero no funcionan para prevenir o detectar y 
corregir riesgos de declaraciones equivocadas materiales.  
 Identificar en qué controles confiar.  
 Realizar el diseño de procedimientos de auditoría adicionales que sean 
respuestas a los riesgos valorados (Abdelnur & Malica, 2013, pág. 36). 
Según manifiestan los autores Mauricio Barrios y Johana Posso (2014): “en la 
entidad es preciso establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una 
comprensión del sistema de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de 
auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 
detección” (pág. 28). 
Por lo tanto, la razón para evaluar el control interno es considerar si la empresa ha 
respondido adecuadamente a los riesgos de negocio y de fraude mediante el 
establecimiento de controles efectivos. 
Cada Unidad enfrenta a diversos riesgos internos y externos a ser evaluados. Una 
condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a 
los distintos niveles, los cuales deberán estar vinculados entre sí.  
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La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 
relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar 
cómo han de ser gestionados.  
En la evaluación se deberá analizar que los objetivos hayan sido apropiadamente 
definidos, que los mismos sean consistentes con los objetivos institucionales, que 
hayan sido oportunamente comunicados, que se hayan detectado y analizado 
adecuadamente los riesgos, que se los haya clasificado de acuerdo a la relevancia 
y probabilidad de ocurrencia (Crespo Coronel & Suárez Briones, 2014, págs. 39-
40). 
Entonces, el entendimiento de evaluación de control interno debe realizar primero en 
quienes dirigen y toman decisiones, para continuar con el resto de la organización. 
2.1.7  Técnicas de evaluación del control interno 
Se constituyen en métodos prácticos de investigación y prueba que la persona 
competente utiliza para conseguir información y comprobar sus aseveraciones de tal 
manera que se encuentre en condiciones de emitir su juicio profesional. Tal es así que 
Byron Gómez y Jessica Tenesaca (2012), manifiestan lo siguiente: 
 
Ilustración 5-2: Técnicas para la elaboración de los controles 
Fuente: (Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, pág. 23) 
Estado de la entidad 
Observación 
de campo 
Entrevista 
directa 
Investigación 
documental 
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a. Investigación documental. – En este método se selecciona y analiza los 
documentos físicos y/o electrónicos que contienen información que puede resultar 
de interés de cómo se lleva los procedimientos, se toman en cuenta los 
documentos como los de la constitución y base legal, reglamentos, las operaciones 
administrativas, datos estadísticos y toda la información importante que sirva para 
el estudio.  
Es de gran importancia obtener toda la información del proceso que se estudia 
para poder establecer todos los procesos que sigue y determinar cómo se origina, 
se archiva o destruye. 
b. Entrevista directa. - Esta técnica consiste en realizar una reunión con cada 
uno de los miembros de la organización, desde los altos mandos hasta los 
empleados y mediante preguntas previamente elaborados según el cargo que 
realizan, obtener información. Esta técnica es mucho más efectiva ya que se tiene 
un contacto directo y se puede percibir ciertas actitudes del entrevistado que nos 
permite darnos cuenta si la información obtenida es valedera o no. Para que la 
entrevista tenga éxito se debe seguir ciertos lineamientos que es conveniente 
seguirlos: 
 Tener claro lo que se quiere obtener de la entrevista. 
 Informar con anticipación a las personas involucradas de la entrevista que se 
quiere realizar. 
 La información debe ser verificada mediante otras fuentes o métodos. 
 Resolver todas las dudas que se puedan presentar. 
 Escuchar concentradamente al entrevistado. 
 Que se desarrolle de una manera muy calmada, no se debe sugerir ni criticar 
durante la entrevista. 
c. Observación de campo. - Este método se debe realizar acudiendo al lugar 
donde se realizan las actividades u operaciones como las oficinas o talleres y 
observar detenidamente cómo se desarrollan las labores de cada uno de los 
empleados. Es necesario apuntar todos los detalles que se consideren importantes 
y de esta manera poder verificar la información que se obtuvo con otros métodos. 
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- Comparación 
- Observación 
- Revisión 
selectiva 
- Rastreo 
- Comprobación 
- Computación 
- Inspección 
- Conteo 
- Rastreo 
- Análisis 
- Conciliación 
- Confirmación 
Este método es muy importante ya que nos permite observar y entender con 
mayor precisión debido a que permite definir y detectar con mayor claridad los 
problemas que puedan existir, así también obtener información que se haya 
omitido en los otros métodos aplicados.  
En la observación es necesario seguir todo el procedimiento; desde el principio, 
hasta el final, a través de todos los órganos o personas que en él intervienen 
(Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, págs. 23-25). 
                           
 
 
 
 
Ilustración 6-2: Técnicas de evaluación de control interno 
Fuente: (Llumitaxi Saltos & Vélez Swett, 2015, pág. 28) 
Consecuentemente, para evaluar el control interno se debe recolectar información de las 
actividades que la organización realiza, tales como documentos y datos, que luego de 
analizar, organizar e interpretar, sea posible conocer cómo se desarrolla los procesos 
actualmente; y, en base a dicha información se pueda proponer los ajustes pertinentes. 
Verificación 
Ocular 
Verificación verbal 
y escrita 
Verificación 
documental y 
física 
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2.1.8 Indicadores de gestión en la evaluación del control interno 
Un indicador compara datos para interpretarlos y así cualificar una acción y orientar el 
análisis más detallado hacia aspectos en donde se presuma desviaciones. Así lo señala el 
autor Javier Romero (2012), quien manifiesta “el indicador facilita el control y 
autocontrol y, por consiguiente, la toma de decisiones en la medida que sea posible 
relacionarlos con cantidades, calidad, costos y oportunidad”.  
Para que un indicador sea de utilidad debe cumplir una serie de requisitos 
indispensables: 
 Tener relevancia. 
 Permitir la toma de decisiones y establecer prioridades en la resolución de 
problemas. 
 Estar formado por componentes independientes entre sí y fácilmente 
identificables; se debe conocer en cada caso la contribución de cada uno al 
valor del indicador. 
 Ser sensible a las variaciones del fenómeno que se desea medir. 
 Ser elaborado mediante datos de fácil recolección (Romero, 2012). 
Es decir, un indicador para el control es una conjetura expresada numericamente o en 
forma de concepto acerca del grado de eficiencia o eficacia de las operaciones de una 
organización o una dependencia. 
2.1.9   Componentes del control interno 
Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un conjunto de normas 
que son utilizadas para medir el control interno y determinar su efectividad. La 
importancia de los componentes del control interno lo explica el autor Carlos Benítez 
(2014) de la siguiente manera: “el entorno de control marca la pauta del funcionamiento 
de una organización e influye en la concienciación de sus empleados respecto al 
control” (pág. 76).  
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Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y 
la capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de dirección y el estilo 
de gestión, la manera en que la dirección y el estilo de gestión, la manera en 
que la dirección asigna la autoridad y las responsabilidades y organiza y 
desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que 
proporciona el consejo de administración (Benítez Torres, 2014, pág. 76). 
Tal es así que Jennifer Llumitaxi y Jean Carlos Vélez (2015) destacan cinco elementos 
esenciales que componen el control interno, los cuales se disponen de mayor a menor:  
 Ambiente de control 
 Evaluación de riesgos 
 Actividades de control 
 Información  
 Comunicación 
 Supervisión (Llumitaxi Saltos & Vélez Swett, 2015, pág. 39). 
La evaluación del riesgo es la identificación y el análisis de los riesgos relevantes 
que corre la empresa para el logro de sus objetivos, formando la base para 
determinar cómo se deben administrar los riesgos. 
Las Actividades de Control son las políticas y los procedimientos que deben 
seguirse para tener certeza que las instrucciones de la gerencia se llevan a cabo. 
Los sistemas de información y comunicación soportan la base para identificar, 
capturar e intercambiar información en una forma y período de tiempo que 
permita al personal cumplir con sus responsabilidades. 
Monitoreo (Supervisión) es un proceso para verificar la calidad de desempeño del 
control interno a través del tiempo (Ambrosio Juárez, 2014). 
Entonces, deberá efectuarse un estudio y evaluación adecuada del control interno como 
base fiable para la determinación del alcance, naturaleza y momento de realización de 
las pruebas a las que se concretará los procedimientos de auditoria. 
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2.1.10  Sistema de control interno 
El término Sistema se lo define como un conjunto de elementos que se caracterizan por 
ciertos atributos que tienen relación entre sí.  
Es un proceso integrado por las actividades operativas de la empresa, diseñado para 
asegurar en forma razonable la fiabilidad de la información; tal es así que “el sistema de 
control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo principal son las 
personas, los sistemas de información, la supervisión y los procedimientos” (Benítez 
Torres, 2014, pág. 91). 
El mismo autor menciona elementos de un Sistema de Control Interno a los siguientes: 
a) Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, 
además de la formulación de los clientes operativos que sean necesarios.   
b) Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 
ejecución de los procesos.  
c) Utilizar un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes.   
d) Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad.   
e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos.   
f) Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado sistema 
de evaluación.   
g) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de control 
interno.   
h) Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones conocer 
las opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión desarrollada.   
i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 
gestión y el control.   
j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión.   
k) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 
directivos y demás personal.   
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l) Simplificación y actualización de normas y procedimientos (Benítez Torres, 
2014, págs. 91-92).  
2.1.11 Fases para implementar un sistema de control interno 
Existen una serie de fases que han de seguirse secuencialmente para garantizar una 
correcta implementación del control interno; para lo cual ISO Tools (2017) indica: 
Fase 1: Crear una cultura del control mediante la comunicación, la 
motivación y la capacitación 
Antes de comenzar con la implementación del sistema de control interno, es 
importante preparar el terreno. Esta preparación consiste en comunicar a las 
personas qué se quiere hacer y saber transmitir la importancia del control y sus 
beneficios para la organización e incluso para cada persona individualmente.  
Fase 2: Recabar información 
Una vez hemos introducido la cultura del control entre los miembros de la 
organización, llega el momento de recolectar datos. En esta fase debe intervenir 
activamente todo el personal, coordinados por un responsable designado, ya sea 
externo o interno, procedente del área de estrategia de la organización. Existen 
diferentes métodos para llevar a cabo esta recopilación, por ejemplo: 
Narración: Mediante una entrevista o documento, cada empleado hace una 
descripción de las labores, tareas, procesos que lleva a cabo, independientemente 
de si estos están establecidos formalmente. El coordinador recopila estos 
testimonios. 
Listas de chequeo: Otro método podría ser la confección de cuestionarios previos 
por parte del responsable del levantamiento de la información, al cual se le 
presume un conocimiento previo en sistemas de control interno. Estos checklist 
contienen cuestiones orientadas a conocer la dinámica interna de cada área de la 
organización. 
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Observación: Mediante la observación también se puede extraer información útil 
para complementar aspectos que deban ser documentados.  
Se suelen usar flujogramas para completar la información recabada con los 
métodos anteriores. Se plantean de forma visual los pasos que se siguen para 
realizar una operación determinada. 
Fase 3: Clasificar la información obtenida 
El responsable al reunir toda la información necesaria, se la digitaliza y clasifica 
de la forma más ordenada posible para facilitar su consulta y correcta 
interpretación. 
Fase 4: Diagnosticar 
En este punto, ya se dispone de la información necesaria para realizar un 
diagnóstico del estado de múltiples aspectos de la gestión: el cumplimiento de los 
objetivos, los roles y sus funciones, las políticas, etc. 
Fase 5: Revisar los procedimientos 
Bajo la normativa legal, la óptica de calidad total, los parámetros de reingeniería y 
directrices administrativas, se hace una revisión exhaustiva de los procedimientos 
con el fin de hacerlos más eficientes. Se suprimen pasos no necesarios, se 
centralizan procesos repetidos y se abren vías de comunicación. 
Fase 6: Evaluar el control interno y de gestión 
Se ha de establecer una manera de evaluar el sistema de control interno entre 
todos los miembros de la organización. Cada uno de ellos debe aportar su visión e 
involucrarse, comprometiéndose a someterse a un continuo autocontrol que 
favorezca la mejora continua. 
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Fase 7: Implementar, hacer seguimiento y ajustar 
En este punto, el sistema de control interno ya está diseñado. Ha llegado el 
momento de que los responsables se hagan cargo de implementarlo en cada una 
de las áreas y garantizar su cumplimiento. El responsable en cuestión deberá hacer 
un seguimiento continuo junto con el apoyo de la auditoría interna. También es la 
ocasión de tomar acciones correctivas necesarias y hacer ajustes finales. 
Fase 8: Evaluar indicadores y realizar más ajustes 
Se deben diseñar KPI de gestión colectivamente para analizarlos. Dichos 
indicadores pueden almacenarse y sistematizarse en cuadros de mando Balanced 
Scorecard, preferiblemente de forma automatizada. Esto permite obtener 
información en tiempo real (ISO Tools , 2017). 
La institucionalización de la función de control interno es todo un proceso, por esta 
razón es importante que su desarrollo obedezca a un plan, el cual debe ser un producto 
acordado entre la oficina de control interno y los altos mandos de la organización. 
2.1.12 Importancia del sistema de control interno 
Es de mucha importancia la aplicación de un sistema de control interno, ya que 
mediante este es posible conocer el logro de las metas y objetivos organizacionales 
planificados.  
Tal es así que “el conocimiento del control interno permite a toda entidad sea pública o 
privada, a obtener beneficios significativos en sus actividades y estas serán realizadas 
con eficiencia, eficacia y economía, ya que estos indicadores son elementales para toma 
de decisiones” (Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, pág. 6). 
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Ilustración 7-2: Importancia del control interno 
Fuente: (Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, pág. 7) (Barrios Barrios & Posso Rodelo, 2014, pág. 22) 
Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 
adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen 
más de un dueño, muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario 
contar con un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser 
sofisticado y complejo según se requiera en función de la complejidad de la 
organización. (…)  
Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más 
necesario se hace la existencia de un sistema de control interno adecuadamente 
estructurado (Crespo Coronel & Suárez Briones, 2014, págs. 11-12). 
Por otra parte, para Diego Ibarra y Evelyn Pazmiño (2014), es importante el control 
interno porque impulsa una cultura administrativa en todo tipo de organizaciones, y ha 
servido de plataforma para diversas definiciones y modelos de control a nivel 
internacional. 
Un eficiente sistema de control interno proporciona un alto grado de 
tranquilidad a los directivos, propietarios y trabajadores. 
Importancia del 
control intertno 
Establece medidas 
para mejorar y/o 
corregir las 
actividades 
Normas, políticas y 
procesos se pueden 
aplicar a toda la 
entidad: cosas, 
personas y actos 
Determina y analiza 
rápidamente las causas 
que pueden originar 
desviaciones, para evitar 
reincidencias 
Proporciona información 
sobre la sejecucuión de los 
planes, sirviendo como 
fundamente al reinicir el 
proceso de planeación 
Reduce costos y 
ahorra tiempo al 
evitar errores. 
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Se puede decir también que el control interno es: 
 El corazcón de una organización. 
 La cultura, las normas sociales y ambientales que la gobiernan. 
 Los procesos del negocio (los mecanismos por medio de los cuales una 
organización proporciona bienes y/o servicios de valor agregado). 
 La infraestructura, la tecnología de la información, las actividades, las políticas 
y los procedimientos (Ibarra & Pazmiño, 2014, pág. 26). 
Se concluye que las organizaciones empresariales, sean grandes o pequeñas deben tener 
implantado un control interno para poder crecer y permanecer en el mercado, de tal 
manera que se asegure la protección de los recursos de la empresa evitando pérdidas por 
fraudes o negligencias que afecten al cumplimiento de los objetivos planteados. 
2.1.13 Manual de procedimientos del sistema de control interno 
El documento que contiene la descripción de actividades a seguir en la realización de 
las funciones se denomina manual de procedimientos, el cual es un instrumento 
administrativo que apoya a las diferentes áreas de una empresa.  
Por lo cual los autores Byron Gómez y Jessica Tenesaca (2012) manifiestan lo que a 
continuación se presenta: 
Los manuales se desarrollan para mejorar y tener un control de las actividades 
u operaciones de los procesos administrativos y operativos y cumplir de esta 
manera con los lineamientos y exigencias establecidas por la Ley. (…)  
Los manuales tienen ventajas en proporción al uso que se haga, ya que fijan 
claramente la responsabilidad y autoridad de los miembros de la organización e 
indican el lugar que ocupa el individuo y la línea probable de asensos para él 
(Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, págs. 15-16). 
Así mismo se encuentra a Telecomunicaciones y Sistemas S.A. que expone que: “el 
sistema de Control Interno está contenido en el plan de organización, los métodos y 
procedimientos de autorización y registro de operaciones, las prácticas sanas utilizadas 
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y el trabajo de personal idóneo para ponerlo en funcionamiento, debiendo estar 
documentado” (Telssa, S.A., 2012, pág. 10). 
2.1.14  Utilidad y objetivos del manual  
En vista que el manual de procedimientos es un componente del sistema de control 
interno, el cual es creado para disponer de información detallada, ordenada, sistemática 
e integral de las actividades de la organización, sus responsables y activos inmersos; 
tiene como utilidad lo siguiente: 
 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 
de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 
ejecución. 
 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 
personal que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 
 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 
 Interviene en la consulta de todo el personal. 
 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 
 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutias de trabajo y evitar su 
alteración arbitraria. 
 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 
 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su evaluación 
(Gómez Bautista & Tenesaca Pulla, 2012, pág. 17). 
Por lo que la utilidad del manual demuestra la aplicabilidad que este tiene en la 
organización, desplegando de esta manera los siguientes objetivos de sí mismo: 
 Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o 
sectorial). 
 Promover el aprovechamiento racional de los recursos disponibles. 
 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir 
responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 
 Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 
niveles jerárquicos que la componen. 
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 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones puesto que evitan la 
repetición de instrucciones y criterios de actuación. 
 Relacionar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de negocio 
y coadyuvar a la correcta realización y uniformidad de las labores 
encomendadas a todo el personal. 
 Facilitar el reclutamiento, selección, inducción, socialización, capacitación y 
desarrollo del personal (Llumitaxi Saltos & Vélez Swett, 2015, págs. 30-31). 
Por lo tanto, el manual de procedimientos es útil porque organiza y administra el 
funcionamiento de cada una de las operaciones y actividades que se realizan en una 
empresa, para que sean homogéneas y que cada funcionario y colaborador las conozca. 
2.1.15  Parámetros generales en la elaboración de manuales 
El manual de funciones y procedimientos de control interno es el texto mediante el cual 
cada organización, según su estructura orgánica, su misión y sus recursos, define la 
jerarquía de los cargos, determina objetivamente sus funciones y establece métodos y 
procedimientos técnicos para alcanzar sus objetivos; por lo cual el autor Javier Romero 
(2012) indica lo siguiente: 
En la redacción de manuales de funciones y procedimientos se deben tener en 
cuenta, de manera especial, los siguientes parámetros: el plan de organización 
(organigrama); los métodos y procedimientos; la definición de que es un manual 
de funciones y procedimientos y las técnicas de simplificación del trabajo. (…) 
Esta técnica administrativa se compendia en un manual de funciones y 
procedimientos que sirve de guía a los integrantes de la organización y de 
referencia para efectuar auditorias. 
Un método o procedimiento exige los siguientes determinantes: 
 El fin que se persigue: ¿para qué? 
 El momento de la ejecución: ¿Cuándo? 
 El lugar de realización: ¿Dónde? 
 El funcionario que lo ejecuta: ¿Quién? 
 El método utilizado para ejecutarlo ¿Cómo? (Romero, 2012). 
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2.1.16 Proceso para elaborar el manual de procedimientos de control interno 
Al ser un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 
desarrolla cada funcionario en sus actividades diarias, debe ser elaborado técnicamente. 
Así lo señala el autor Javier Romero (2012): 
 
 Tomamos la estructura orgánica (organigrama) de la entidad a la cual se le va 
a elaborar el manual. 
 Determinamos los niveles de autoridad: Cargos de dirección, Jefes de sección 
o sus equivalentes y Cargos Subalternos o menores. 
 Tomamos toda la información relacionada con la naturaleza de cada función. 
 A cada empleado le pedimos que describa lo que hace. 
 Se evalúa la descripción de funciones y qué hace el empleado, clasificando las 
labores que realmente se relacionan con el cargo. 
 Una vez determinadas las funciones, a cada empleado le decimos que describa 
el procedimiento sobre “como lo hace”, paso a paso. 
 De igual forma que las funciones, se evalúa el “como lo hace”, buscando 
sencillez, estandarización, unidad, secuencia lógica, simplificación, y se 
clasifica. 
 Luego los formatos modelos, apéndices se adaptan y diligencian de acuerdo 
con las instrucciones de cada uno. 
 El procedimiento requiere además de la narrativa, una flujogramación; se 
procede mediante la utilización de los signos convencionales. 
 Se consolidan todos los formatos de acuerdo con el organigrama, se le 
adiciona una tabla de contenido, introducción, finalidad, alcance, uso, 
conceptos y, finalmente, se integra bajo la denominación de Manual de 
funciones y procedimiento, con el nombre del área a la que pertenece y se 
procede a su autorización de la dirección general (Romero, 2012). 
En definitiva, el manual constituye la herramienta para un proceso aplicado por la 
máxima autoridad, la dirección y el personal de la empresa que lo conforma; afianzando 
las fortalezas de gestión. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Idea a defender 
No se cuenta con un sistema de control interno que permita conocer cuáles son los 
procedimientos existentes dentro de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la ciudad de 
Ambato; la realización de un sistema de control interno a la empresa ayudará a mejorar 
los procesos administrativos y productivos de la misma.  
3.2 Tipos de investigación 
3.2.1  Investigación Bibliográfica – documental 
En el desarrollo del proceso de recolección de información para la construcción del 
conocimiento objeto de investigación, se realizó la utilización de la investigación 
bibliográfica – documental porque garantiza la calidad de los fundamentos teóricos del 
examen.  
Definimos la investigación bibliográfica y documental como un proceso 
sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 
análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual 
que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 
investigación científica determinada (Rodríguez M. , 2013). 
Por lo tanto, para el proceso del presente trabajo se hace uso de la investigación 
bibliográfica - documental, porque esta destaca el análisis teórico y conceptual hasta la 
culminación de la investigación; y, de la misma manera permite la posibilidad de añadir 
varios criterios de distintos autores sobre el tema de investigación determinado para la 
empresa INDIQUÍMICA S.A. de la ciudad de Ambato. 
3.2.2  Investigación descriptiva 
Se entiende que este nivel de investigación se usa para describir la realidad de la 
situación que se esté analizando. “Las principales etapas a seguir en una 
investigación descriptiva son: examinar las características del tema a investigar, 
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definirlo y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos 
y las fuentes a consultar” (Siqueira, 2017). 
Por lo que, para la presente investigación se utilizó la investigación de tipo descriptiva 
para comunicar hechos y acciones que se suscitan en la empresa INDIQUÍMICA S.A.; 
y se recopiló información por entrevistas, con la aplicación de cuestionario a los 
involucrados, cuyas opiniones y documentos ofrecieron un soporte a la investigación, 
para aportar en el desempeño eficiente y eficaz de la organización. 
3.3  Población y muestra 
Según explican Pilar Baptista, Carlos Fernández y Roberto Hernández (2010), 
una población es un “conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (pág. 174).  
Así mismo, revelaron que una muestra indica que se refiere a “subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse 
o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser representativo de dicha 
población” (Baptista, Fernández , & Hernández , 2010, pág. 175). 
Tal es así que la población para el presente trabajo tuvo una totalidad de 24 personas 
colaboradoras, quienes conforman la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la ciudad de 
Ambato y que se relacionan directamente con el proceso investigativo, cantidad 
manejable y por tal virtud no se consideró necesario el cálculo para determinar el 
tamaño de la muestra. 
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Tabla 1-3: Elemento humano que conforma la empresa INDIQUÍMICA S.A. 
N° Nombres y Apellidos  Número de Cédula  
1 Cambo De La Cruz Cesar Alcidas 0201943776 
2 Calero Bautista Cristian Olmedo 1803432275 
3 Chávez Aguilar José Rigoberto 1802424810 
4 Chávez Jiménez Christian Xavier 1803552866 
5 Chisag Cambo Segundo Fermín 0202305488 
6 Guamán Chizag Miguel  Ángel 1804225603 
7 Guerrero Flores Wilson Geovanni 1804878682 
8 Jiménez Vaca Mary  Del Carmen 1802748077 
9 Masabanda Maizanche Henry Gustavo 1804807194 
10 Mayorga Manzo Santiago Roberto 1803919529 
11 Minda Calderón Juan José 1803336161 
12 Morales Portero Martha Rocío 1804293064 
13 Muyulema Galarza Santiago Xavier 1802211720 
14 Pastor Cabezas Diego Fabián 1803065323 
15 Paucar Anchaluisa Olga Paulina 1803997988 
16 Proaño Núñez María Belén 1804469111 
17 Pungaña Rea Miguel Ángel 0202348603 
18 Ramírez Ramírez José Manuel 0250063690 
19 Reyes Suarez Luis Alberto 1803822715 
20 Rumipamba Caranqui Nelson Balerio 0604524405 
21 Salazar Sepa Diana Carolina 1804582656 
22 Santana Mejía Rosa Alba 1803359866 
23 Torres Córdova Fernanda Gabriela 1804260683 
24 Zumbana Bonilla Lorena Del Rocío 1802760155 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
3.4  Métodos, técnicas e instrumentos 
3.4.1  Métodos 
3.4.1.1 Método Inductivo. -  
 
Según José Del Río (2014), el método inductivo, “cuando se emplea como instrumento 
de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando 
a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general” (pág. 17). Por lo que se 
analizaron los factores que originan los procesos; se aplicó el método inductivo 
partiendo de hechos particulares, se obtuvo leyes generales. 
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3.4.1.2 Método Deductivo. -  
Como Carlos Pérez (2015), manifestó: “Tradicionalmente, razonamiento deductivo, se 
ha considerado que va de lo general a lo particular. Un razonamiento es deductivo si la 
conclusión se sigue necesariamente de las premisas (…) cuando son las premisas 
verdaderas, las conclusiones también lo son” (págs. 3, 5). Permitió aplicar la teoría de 
control interno en la empresa INDIQUIMICA S.A. 
3.4.2  Técnicas  
3.4.2.1 Encuesta. -  
Las autoras Marta Hernández, Sandra García, Nuria López y Marina Rodríguez (2017) 
explicaron sobre la encuesta lo siguiente: “consiste en obtener información de las 
personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para 
la obtención de información específica” (pág. 1). Por lo tanto, se recopiló información 
por medio de una encuesta que permitió detectar la aceptabilidad de la investigación y 
la factibilidad de obtener información de los involucrados en la situación organizacional 
de la empresa. 
3.4.3 Instrumentos 
3.4.3.1 Cuestionario. -  
Se estableció que: “es un tipo de instrumento de captación que presenta preguntas y/o 
enunciados dirigidos a los informantes, para obtener datos específicos acerca de las 
variables que serán objeto de captación” (INEGI , 2013, pág. 1). 
Las preguntas fueron orientadas a conocer la factibilidad de investigación en la entidad 
y el nivel de control aplicado en la empresa INDIQUÍMICA S.A. y así se obtuvo un 
conocimiento preliminar de la organización (Ver Anexo N°2). 
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3.5 Análisis de resultados 
Pregunta 1. ¿Conoce si en la actualidad la empresa aplica adecuadamente procesos de 
control? 
 
Tabla 2-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 1 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 7 29,17 % 
No 10 41,67 % 
Nosé 7 29,17 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
 
Ilustración 1-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 1 
Fuente: Tabla 2 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 29% “SI” conoce que la empresa 
aplica adecuadamente procesos de control en la actualidad, el 42% dijo que “NO” y el 
29% manifestó que “Nosé”. 
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Pregunta 2. ¿Considera necesaria la implementación de un nuevo Sistema de Control 
Interno que optimice el uso de los recursos y promueva la eficiencia de las operaciones? 
 
Tabla 3-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 2 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 19 79,17 % 
No 2 8,33 % 
Nosé 3 12,50 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
 
Ilustración 2-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 2 
Fuente: Tabla 3 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 79% “SI” considera necesaria la 
implementación de un nuevo Sistema de Control Interno que optimice el uso de los 
recursos y promueva la eficiencia de las operaciones, el 8% dijo que “NO” y el 13% 
manifestó: “Nosé”. 
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Pregunta 3. ¿Cree que los procesos que se realizan en la empresa tienen un adecuado 
seguimiento? 
 
Tabla 4-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 3 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 9 37,50 % 
No 9 37.50 % 
Nosé 6 25,00 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
 
Ilustración 3-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 3 
Fuente: Tabla  4 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 37% “SI” cree que los procesos que 
se realizan en la empresa tienen un adecuado seguimiento, el 38% dijo que “NO” y el 
25% manifestó: “Nosé”. 
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Pregunta 4. ¿Sabe usted si se utilizan y se aplican correctamente manuales de 
funciones y de procedimientos? 
 
Tabla 5-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 4 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 18 75,00 % 
No 5 20,83 % 
Nosé 1 4,17 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
Ilustración 4-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 4 
Fuente: Tabla  5 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 75% “SI” sabe que si se utilizan y 
se aplican correctamente manuales de funciones y de procedimientos, el 21% dijo que 
“NO” y el 4% manifestó: “Nosé”. 
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Pregunta 5. ¿Conoce si se ha establecido de manera formal (por escrito) las funciones y 
responsabilidades de cada miembro de la empresa INDIQUÍMICA S.A.? 
 
Tabla 6-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 5 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si   15 62,50 % 
No 0 0,00 % 
Nosé 9 37,50 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
Ilustración 5-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 5 
Fuente: Tabla 6 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 62% “SI” conoce si se ha 
establecido de manera formal (por escrito) las funciones y responsabilidades de cada 
miembro de la empresa, el 0% dijo que “NO” y el 38% manifestó: “Nosé”. 
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Pregunta 6. ¿Proporcionaría información para un nuevo Sistema de Control Interno en 
la empresa? 
 
Tabla 7-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 6 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 21 87,50 % 
No 0 00,00 % 
Nosé 3 12,50 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
Ilustración 6-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 6 
Fuente: Tabla 7 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 87% “SI” proporcionaría 
información para un Sistema de Control Interno en la empresa, el 0% dijo que “NO” y 
el 13% manifestó: “Nosé”. 
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Pregunta 7. ¿Cree que un nuevo Sistema de Control Interno mejoraría los procesos de 
la empresa? 
 
Tabla 8-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 7 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 21 87,50 % 
No 1 4,17 % 
Nosé 2 8,33 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
Ilustración 7-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 7 
Fuente: Tabla 8 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 88% “SI” cree que un Sistema de 
Control Interno mejoraría los procesos de la empresa, el 4% dijo que “NO” y el 8% 
manifestó: “Nosé”. 
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Pregunta 8. ¿Conoce si se ha realizado últimamente una evaluación de los procesos de 
la empresa? 
 
Tabla 9-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 8 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 9 37,50 % 
No 8 33,33 % 
Nosé 7 29,17 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
Ilustración 8-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 8 
Fuente: Tabla  9 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 38% “SI” conoce que se ha 
realizado últimamente una evaluación de los procesos de la empresa, el 33% dijo que 
“NO” e igualmente el 29% manifestó: “Nosé”. 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que las seguridades y accesos restringidos a la información son 
efectivos en la empresa? 
 
Tabla 10-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 9 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 10 41,67 % 
No 11 45,83 % 
Nosé 3 12,50 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
Ilustración 9-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 9 
Fuente: Tabla  10 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 42% “SI” cree que las seguridades 
y accesos restringidos a la información son efectivos en la empresa, el 46% dijo que 
“NO” y el 12% manifestó: “Nosé”. 
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Pregunta 10. ¿Considera que existe una adecuada segregación de funciones en la 
empresa? 
 
Tabla 11-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 10 
Alternativas Respuestas Porcentaje 
Si 6 25,00 % 
No 10 41,67 % 
Nosé 8 33,33 % 
Total 24 100,00 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Elabora por: Guerrero, D. 2018 
 
 
Ilustración 10-3: Resultados de la encuesta en la pregunta 10 
Fuente: Tabla 11 
Elabora por: Guerrero, D. 2019 
 
Interpretación 
 
En la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la 
ciudad de Ambato, se obtuvo como respuesta que el 25% “SI” considera que existe una 
adecuada segregación de funciones en la empresa, el 42% dijo que “NO” y el 33% 
manifestó: “Nosé”. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 
4.1 Metodología de implementación 
El Diseño de un sistema de control interno para la empresa INDIQUÍMICA S.A de la 
ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, periodo 2017 es para asegurar en forma 
razonable la fiabilidad de la información, se optimice la utilización de los recursos y se 
promueva la eficiencia de las operaciones; para lo cual su implementación requiere de 
un proceso ordenado y sistemático, que reconozca los procesos sustanciales y prioritarios de la 
organización. 
Tabla 1-4: Metodología de implementación de un sistema de control interno 
Fase Actividad Descripción 
1 Contacto inicial 
Crear una cultura del control mediante la 
comunicación, la motivación y la capacitación 
2 Conocimiento preliminar Recabar información sustancial 
3 
Clasificación de la 
información 
La información obtenida se clasifica en 
archivo permanente y archivo corriente 
4 Diagnóstico  Determinar la situación actual de la empresa 
5 Revisar los procedimientos 
Examen exhaustiva de cada uno de los 
procedimientos  
6 
Evaluar el control interno y 
de gestión 
Con el aporte de todos se evalúa el sistema de 
control y cada uno aporta su visión, 
involucramiento y compromiso a un 
permanente autocontrol para la mejora 
continua 
7 
Elaboración del manual de 
procedimientos del sistema 
de control interno 
Implementar el sistema de control interno, 
hacer seguimiento y ajustar 
8 Indicadores 
Evaluar mediante indicadores y realizar más 
ajustes 
Fuente: (ISO Tools , 2017) 
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4.2 Implementación de la propuesta 
4.2.1 Fase 1: Contacto inicial 
Para iniciar con el diseño de un sistema de control interno, en primer lugar, se obtiene el 
compromiso formal de la Alta Dirección (Ver Anexo N°1) de proveer la información 
necesaria y la disposición respectiva de colaboración para realizar el trabajo.  
Posteriormente, luego de haber aplicado la encuesta (Ver Anexo N°3) y obtenido los 
resultados que demuestran la factibilidad de realizar el diseño de un sistema de control 
interno para la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la ciudad de Ambato, provincia de 
Tungurahua, periodo 2017; lo siguiente es efectuar un contacto inicial directo con los 
colaboradores que conforman la organización, puesto que es importante disponer a toda 
la empresa sobre lo que se va a realizar. 
Con una breve presentación ante el personal, en un recorrido por las instalaciones y sin 
interrumpir las labores que realizan quienes integran INDIQUÍMICA S.A. se hace una 
presentación concisa de lo que se va a efectuar y mediante conversaciones 
personalizadas se pretende crear una cultura de control mediante la comunicación, 
motivación y capacitación. 
Se transmite a los colaboradores la importancia que tiene el control interno y los 
beneficios que provee a la organización e incluso a cada persona que la integra, se da a 
conocer las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico preliminar de la 
situación en que se encuentra la empresa que servirá de base para la elaboración del 
respectivo plan de trabajo a seguir, así como del desarrollo de las fases restantes que 
asegure la correcta implementación del control interno y garantice la eficacia de su 
cumplimiento.   
Entonces se alcanza un ligero conocimiento del cumplimiento de los objetivos de 
negocio, las actividades que realiza cada colaborador, la organización, la ubicación, la 
naturaleza de sus productos o servicios, su tamaño, entre otras características 
observables en el recorrido por las instalaciones (Ver Anexo N°4). 
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4.2.2 Fase 2: Conocimiento preliminar  
Después de haber introducido la cultura del control entre los colaboradores de la 
organización, se empieza la recolección de los datos. En esta fase intervienen de manera 
activa todo el personal con quienes se coordina el método de recopilación de 
información. 
Razón social:   INDIQUIMICA S.A. 
Sector económico:  Productivo y comercial 
RUC:    1891727395001 
Actividad económica:             Fabricación de productos químicos industriales, 
fabricación de productos químicos para limpieza y 
procesamiento de textiles.  
Operación principal: Fabricación de agentes orgánicos tenso activos y 
preparados tenso activos (detergentes) para lavar en polvo 
o líquidos; barras (jabón), pastillas, piezas, preparados 
para fregar platos (lavavajillas); suavizantes textiles, 
incluido jabón cosmético. 
Objeto social:  El objeto de la compañía es importación, exportación, 
distribución y comercialización de productos químicos 
para la industria. 
Tipo de compañía:  Anónima 
Capital suscrito:  USD $800,00 
Clase de contribuyente: Otros 
Representante legal:  Jiménez Vaca Mary Del Carmen 
Dirección: Tungurahua/Ambato/Santa Rosa Barrio San José/Calle 
González Suárez s/n  
Activos al 31/12/2017 USD $307.055,91 
Pasivos al 31/12/2017 USD $224.345,02 
Ingresos al 31/12/2017 USD $390.540,27 
Gastos al 31/12/2017  USD $129.380,85 
Costo al 31/12/2017  USD $203.231,26 
Total colaboradores: 24 (veinticuatro) personas 
Sitio Web:   http://www.indiquimica.com.ec/ 
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PROCEDIMIENTO: Observación 
EMPRESA: INDIQUIMICA S.A. 
 
- La empresa comienza sus actividades diariamente de lunes a viernes desde las 8:00 
a.m., terminando las labores a las 17:00 con un receso de una hora para el almuerzo. 
- Quien abre las puertas de la empresa es el Sr. Miguel Guamán ya que realiza las 
funciones de vigilante nocturno a quien han provisto de una pequeña vivienda junto 
a las oficinas administrativas. 
- Los colaboradores registran su entrada en Hojas de Registro donde firman su 
entrada y salida. 
- El personal operativo y de servicios utiliza un uniforme azul y el personal 
administrativo usa un chaleco distintivo que no todos poseen. 
- El Ing. Christian Chávez Jefe de Producción es quien elabora y controla el 
cumplimiento del plan laboral diario de trabajo para cada colaborador. 
- El Gerente General se encarga de trámites de importación, representación y otras 
funciones de índole administrativo fuera de la ciudad, dejando como encargado al 
Jefe de Producción 
- La atención al público lo realiza la Srta. Belén Proaño 
- Altos mandos de la empresa son miembros de una misma familia, por lo que el 
control de cumplimiento de metas y actividades se limita a la confianza entre ellos. 
- Las instalaciones disponen de alarmas de seguridad conectada a la sirena barrial. 
- Fue posible observar que la empresa posee un letrero publicitario y se conoció que 
además realiza publicidad en internet papeles volantes y tarjetas de presentación. 
- Las oficinas administrativas no se encuentran dentro de la nave de producción. 
Asimismo, la bodega está apartada de las áreas productivas y administrativas. 
- La empresa cuenta con un botiquín principal de primeros auxilios ubicado junto a la 
bodega y botiquines básicos en cada área que están siempre controlados y surtidos 
de los implementos necesarios ante cualquier eventualidad. 
- Los equipos, materiales, implementos y útiles varios se encuentran dispuestos en 
aparente orden. 
- Todos quienes conforman el personal de la empresa se muestran atentos y prestos a 
colaborar con el diseño de un sistema de control interno que beneficiará tanto a la 
empresa como a ellos mismos. 
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PROCEDIMIENTO: Diagrama de flujo de atención al cliente 
EMPRESA: INDIQUIMICA S.A. 
 
 
Ilustración 1-4: Diagrama de flujo de atención al cliente 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
Descripción 
- Cliente solicita cotización de diferentes productos, comercialización se encarga del 
pedido según necesidades específicas del cliente. Determina el precio y plazo de 
entrega, elabora la factura y cobra al cliente, quien concreta fecha y lugar de 
recepción del pedido. 
- Comercialización llena una orden de producción según factura. En Producción se 
recibe la orden de producción y se prepara el pedido según factura. Cuando está listo 
el pedido, pasa a Gestión de Despacho para que lo entregue al cliente quien recibe a 
satisfacción. 
- Cuando en Producción no hay los insumos necesarios para elaborar el pedido, los 
solicita a Bodega mediante orden de requisición, quien despacha a Producción lo 
solicitado. 
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4.2.3 Fase 3: Clasificación de la información  
PROCEDIMIENTO: Recopilación y clasificación de la documentación  
EMPRESA: INDIQUIMICA S.A. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Antecedentes históricos 
1.2 Escritura de constitución  
1.3 Transferencia de acciones 
1.4 Cuadro de accionistas  
1.5 Acta de Junta de accionistas 
 
2. ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES 
2.1 Productos que fabrica y comercializa 
2.2 Principales proveedores 
2.3 Principales clientes 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Antecedentes históricos 
 
Reseña histórica 
 
Indiquímica nace como persona natural en el año 1997 con la distribución de productos 
químicos para la curtiembre. 
 
En el año 1999 se desata una fuerte crisis en este sector, provocando una disminución 
muy significativa en las ventas, a partir de dichos acontecimientos surge la necesidad de 
incursionar en otras ramas de la industria, iniciando así la elaboración y distribución de 
productos químicos de aplicación en los procesos de Jeans, lana, limpieza industrial e 
institucional. 
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El 8 de agosto de 2008 se da la constitución de Indiquímica S.A., como una sociedad 
anónima dedicada a la fabricación de productos químicos inorgánicos básicos y de 
productos químicos para limpieza y procesamiento de textiles. 
 
Desde aquella época la empresa se ha venido adaptando a las exigencias de los clientes, 
permitiéndole evolucionar y alcanzar nuevos objetivos, de tal manera que en la 
actualidad se cuenta con un departamento de investigación y desarrollo, que, a más de 
realizar un control de calidad de los productos, realiza una constante innovación y 
mejoramiento de los mismos. 
 
Actualmente se cuenta con empresas distribuidoras de los productos a nivel regional 
como son: 
 
 SUPROQUIM S.A. distribuidor para la provincia del Azuay. 
 EMPAQUIM CIA. LTDA. Distribuidor para las provincias de: Pichincha, Imbabura 
y Carchi (Contreras & Maldonado, 2013, pág. 39). 
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1.2 Extracto de la escritura de constitución de INDIQUÍMICA S.A. 
 
En el cantón Ambato, provincia de Tungurahua el 8 de agosto del 2008, ante el Dr. 
Hernán Santamaría Sancho, Abogado Notario de la Notaría Quinta de este cantón, con 
oficina en la calle Sucre 11-28 y Guayaquil, certifica que, por escritura pública otorgada 
en la fecha indicada ante sí, MARY DEL CARMEN JIMÉNEZ VACA Y ROSITA 
ELIZABETH JIMENEZ VACA, constituyen la Compañía Anónima: “INDIQUIMICA” 
S.A. Domicilio: cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Objeto Social: la compra, 
venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución por cuenta 
propia, de terceros o asociada a terceros de productos químicos industriales básicos, 
orgánicos e inorgánicos tales como tintes, pigmentos orgánicos, sustancias químicas 
orgánicas no cíclicas, disolventes, alcoholes, polihidricos, sustancias químicas para el 
curtido, adobe, acabado, repujado y charolado del cuero. La fabricación de cuero 
reconstituido; Producción, elaboración y distribución de Productos Químicos, a nivel 
local, nacional e internacional; La fabricación, transformación y procesamiento de fibras 
sintéticas y naturales, maderas y otros; La compra venta, importación y distribución de 
productos químicos diversos tales como desinfectantes, desodorizantes, humectantes, 
emulsionadores y penetrantes, tintes, productos de alcanfor, aceites esenciales, 
blanqueadores, compuestos químicos; El tratamiento, combinación, mezcla, depuración, 
envasado y fraccionamiento de productos químicos industriales, productos cosméticos y 
de uso higiénico; La compra venta, importación de maquinarias y equipos especiales 
para las industrias textil, maderera, del cuero, de la construcción, sus partes y 
accesorios; Herramientas industriales textiles, metalúrgicos y agrícolas, pinturas en 
general, artículos de ferretería industrial, herrajes, menaje, motores eléctricos, 
compresores, válvulas, bombas hidráulicas, artículos eléctricos, sus repuestos y 
accesorios; Plazo: La duración de la compañía es de CINCUENTA AÑOS contados a 
partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil 
correspondiente; Responsabilidades y beneficios: La responsabilidad de los accionistas 
se limita al monto de sus acciones y percibirán los beneficios a prorrata de su 
accionariado. Del Gobierno y de la Administración: Se ejercen por medio de los 
siguientes órganos: La Junta General de Accionistas, el Presidente y el Gerente General. 
Las demás estipulaciones constan en la escritura extractada. 
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1.3 Transferencia de acciones 
 
El 8 de octubre del 2013, mediante documento firmado la señora MARY DEL 
CARMEN JIMÉNEZ VACA notifica al señor GERENTE GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA “INDIQUÍMICA” S.A. que transfiere a favor de la señora ROSITA 
ELIZABETH JIMENEZ VACA, las SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO ACCIONES 
(678) ordinarias y nominativas de la compañía “INDIQUIMICA” S.A. de un valor 
nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una; transferencia 
con todos los derechos inherentes, sin reservas. Documento firmado conjuntamente. 
 
Además, consta la firma del señor JOSÉ RIGOBERTO CHÁVEZ AGUILAR autoriza a 
su cónyuge MARY DEL CARMEN JIMÉNEZ VACA para que realice la cesión de 
acciones de la compañía indicada. 
 
1.4 Cuadro de accionistas  
 
Tabla 2-4: Cuadro de Accionistas 
Nº Socio Aporte de capital % de Participación 
1 Jiménez Vaca Mary del Carmen $    80,00 10 % 
2 Jiménez Vaca Rosa Elizabeth $  720,00 90 % 
 TOTAL $  800,00 100 % 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
1.5 Acta de Junta de accionistas 
En la sede de la empresa ubicada en la calle González Suárez de la parroquia de Santa 
Rosa, se reúnen las accionistas: Rosa Jiménez y Mary Jiménez, según lo dispuesto por 
la Ley de Compañías actuando como secretario la Gerente General para tratar la orden 
del día establecida. Donde, se da la lectura del acta anterior y según votación se 
aprueba. Luego, se tiene los puntos a tratar como pueden ser: conocimiento y 
aprobación del comisario, informe de estados financieros, entre otros, cada punto 
contiene su respectiva resolución. Finalmente se realiza la lectura y aprobación del acta 
con las correspondientes modificaciones si las hubiere; firma el presidente, la secretaria 
y los accionistas presentes. 
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2. ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES 
 
2.1 Productos que fabrica y comercializa 
 
 
Tabla 3-4: Productos que fabrica y comercializa 
 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
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Tabla 4-4: Productos para procesamiento textil de Jeans 
 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
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2.2 Principales proveedores 
 
Tabla 5-4: Principales proveedores nacionales 
Origen del proveedor Porcentaje de compra 
Guayaquil 45% 
Quito 45% 
Ambato 10% 
TOTAL: 15 nacionales 100% 
Colombia 20% 
Perú 10% 
Brasil 10% 
China 60% 
TOTAL: 4 internacionales 100% 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
 
2.3 Principales clientes 
 
Tabla 6-4: Principales clientes 
Provincia Porcentaje de venta 
Tungurahua 55% 
Chimborazo 5% 
Cotopaxi 10% 
Pichincha 15% 
Guayas 5% 
Pastaza 5% 
Bolívar 5% 
TOTAL: 200 Clientes a nivel nacional 100% 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
 
Tabla 7-4: Principales distribuidores nacionales 
Distribuidor Área de venta 
SUPROQUIM S.A. Azuay 
EMPAQUIM CIA. LTDA. Pichincha, Imbabura y Carchi 
INPROQUIM Sto. Dgo. De los Tsáchilas 
INDIQUIMICA S.A. Tungurahua 
Fuente: (Contreras & Maldonado, 2013, págs. 43-44) 
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3. DOCUMENTOS 
 
3.1 Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
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3.2 Registro Único de MIPYMES 
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3.3 Permiso de funcionamiento 
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4. ORGANIGRAMAS, PROCESOS Y REGLAMENTOS 
 
4.1 Organigramas 
 
Ilustración 2-4: Organigrama estructural 
Fuente: (Contreras & Maldonado, 2013, pág. 41) 
 
 
Ilustración 3-4: Organigrama de posición de personal 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
Junta de accionistas 
Presidencia 
Gerencia general 
Contabilidad Producción 
Bodega 
Comercialización 
Ventas y cobranza 
Despachos 
Secretaría 
Comisario 
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4.2 Mapas de procesos 
 
 
Ilustración 4-4: Procesos generales de la empresa INDIQUÍMICA S.A. 
Fuente: (Contreras & Maldonado, 2013, pág. 45) 
 
 
Ilustración 5-4: Control de inventario 
Fuente: (Contreras & Maldonado, 2013, pág. 50) 
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Ilustración 6-4: Proceso de distribución de productos químicos 
Fuente: (Contreras & Maldonado, 2013, pág. 43) 
 
 
 
Ilustración 7-4: Planificación y gestión de procesos de calidad (PG) 
Fuente: INDIQUÍMICA S.A. (2017) 
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4.3 Profesiogramas 
 
 
PROFESIOGRAMA 
CÓDIGO:              R2-PTH-4 
VERSIÓN:                     1  
FECHA:                 28/03/2016 
PÁGINA:                  68 de 4 
PARTE 1: TALENTO HUMANO 
Puesto de 
Trabajo 
 Asesor Comercial 
 Competencia 
Educación  Mínimo Bachiller 
Formación 
 
 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 
 Gestión por Procesos 
 Indicadores de Gestión  
 Servicio y atención al cliente 
 Venta 
 Conocimiento acerca de la línea de negocio que es parte 
Experiencia  Mínimo 1 año en cargos similares o capacitaciones afines 
al puesto de trabajo. (o experiencia demostrada en la 
empresa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones  
 
Asesor Comercial 
Actividad Frecuencia 
Contacto telefónico o personal 
con el cliente, ofrecimiento de 
productos  
Diario 
Apertura de nuevos clientes con 
pruebas demostrativas del 
producto  
Ocasional 
Capacitación de uso, descripción 
y manipulación segura de 
productos antes del cierre de 
venta 
Ocasional 
Elaboración de informes de 
pruebas de productos 
Ocasional 
Entrega de proforma de producto Ocasional 
Entrega de muestras al cliente que 
lo solicite 
Ocasional 
Visitas a clientes para cobros 
pendientes 
Ocasional 
Depósito de cobros y entrega de 
comprobante de ingreso 
Ocasional 
 
Responsabilidades 
 
 Cumplir con el presupuesto de ventas. 
 Buscar nuevos clientes 
 
Autoridad 
 
 Realizar descuentos al cliente en base a la política 
establecida. 
 Priorizar el despacho a los clientes según sus 
necesidades. 
 Ofrecer la alternativa más conveniente tomando en 
cuenta la necesidad del cliente y de la empresa. 
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PARTE 2: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Útiles, 
herramientas o 
maquinaria de 
trabajo utilizados 
 Teléfono celular 
 Computador 
 Folletos 
 Vehículo 
 
 
 
 
Comunicaciones 
 
 
 Relaciones Internas: 
 Gerente Comercial 
 Asistente Comercial 
 Chofer 
 Relaciones Externas: 
 Clientes 
 Reporta A: 
 Gerente Comercial 
 Supervisa A: 
 Ninguno 
 Puesto que lo reemplaza: 
 Gerente Comercial 
Horario de 
trabajo 
 Lunes a Viernes de: 
8:30 am – 13:00 am  -  14:00 pm – 17h30 pm. 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
 
RIESGO FACTOR DE RIESGO 
PRIORIDAD 
DEL GRADO 
DE PELIGRO 
Mecánico Piso irregular / resbaladizo Medio 
Físico Exposición a radiaciones no ionizantes, 
electromagnética Moderado 
Biológico     
Químico     
Ergonómico 
Posturas forzadas sentado Moderado 
Operadores de  PVD Moderado 
Psicosocial 
Trabajo a presiòn  Moderado 
Alta responsabilidad Moderado 
Trato con clientes y usuarios Moderado 
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EQUIPOS DE PROTECIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO 
 
 
Descripción 
del Equipo 
de 
Protección 
Individual 
de Acuerdo 
al Puesto de 
Trabajo 
        
 
Otros 
Gafas para 
químicos, tipo 
splash 
Respirador 
Guantes de 
nitrilo 
Delantal 
Adecuado 
Calzado 
antideslizante 
 
  x   
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
x 
  
 
 
 
Ing. Christian Chávez 
Técnico en Seguridad  
EXIGENCIAS PSICOFISIOLÓGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 
APTITUDES 
MÍNIMAS 
EXIGIBLES 
MUY 
BUENA 
BUENA INSUFICIENTE DÉFICIT 
EQUILIBRIO     
AGUDEZA VISUAL     
RESISTENCIA AL 
ESFUERZO 
VISUAL 
    
RESISTENCIA AL 
DESPLAZAMIENTO 
    
RESISTENCIA AL 
FRIO 
    
RESISTENCIA AL 
CALOR 
    
POSTURAS 
PROLONGADAS 
    
LEVANTAMIENTO 
DE CARGA PESADA 
    
DESTREZA 
MANUAL 
    
TACTO PARA 
TRATAR A 
PERSONAS 
    
HABILIDAD PARA 
RESOLVER 
CONFLITOS 
    
BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONES 
    
LABOR EN EQUIPO     
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EXAMENES Y VALORACIONES MÉDICAS  
 
 
 
 
 
Exámenes Pre - 
Ocupacionales 
 
 
Sangre 
BH (Biometría Hemática) x 
QS (Química Sanguínea) x 
PL (Perfil Lipídico) x 
Transaminasas x 
Colinesterasa x 
Orina EMO  (Elemental y 
Microscópico de Orina) 
x 
Heces Coproparasitario x 
Rx. Estándar de tórax x 
Columna lumbosacra x 
Optométrico Optometría x 
Audiómetro Audiometría x 
Pulmonar Espirometria  
 
 
 
 
 
Exámenes 
Periódicos 
 
 
Sangre 
BH (Biometría Hemática) x 
QS (Química Sanguínea) x 
PL (Perfil Lipídico) x 
Transaminasas X 
Colinesterasa X 
Orina EMO  (Elemental y 
Microscópico de Orina) 
x 
Heces Coproparasitario x 
Rx. Estándar de tórax x 
Columna lumbosacra x 
Optométrico Optometría x 
Audiómetro Audiometría x 
Pulmonar Espirometria  
Reintegro Dependiendo del caso  
Especiales   
 
 
 
 
 
Exámenes de 
Salida 
 
 
Sangre 
BH (Biometría Hemática) x 
QS (Química Sanguínea) x 
PL (Perfil Lipídico) x 
Transaminasas x 
Colinesterasa x 
Orina EMO  (Elemental y 
Microscópico de Orina) 
x 
Heces Coproparasitario x 
Rx. Estándar de tórax x 
Columna lumbosacra x 
Optométrico Optometría x 
Audiómetro Audiometría x 
Pulmonar Espirometria  
 
 
Dr. Gonzalo Suárez 
Médico Ocupacional 
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4.4 Reglamento interno de trabajo 
Extracto 
Considerando, entre otros asuntos, que es obligación de la compañía INDIQUIMICA 
S.A. procurar la colaboración de sus trabajadores, la prosperidad de su actividad 
económica y la permanencia como fuente de trabajo; emite el reglamento de trabajo que 
contiene cinco capítulos principales, con el objetivo fundamental de establecer con 
claridad y de manera detallada las reglas obligatorias de orden técnico y administrativo, 
que normarán y regularán la relación laboral entre la compañía y sus trabajadores. 
El documento se acoge a lo señalado por la Ley de Compañías, así como al Código de 
Trabajo, Código Civil y demás regulaciones existentes en la República del Ecuador 
donde tiene su domicilio actual. 
El Reglamento contiene las disposiciones legales, la manera en cómo se realizarán los 
contratos de trabajo celebrados con todos los trabajadores, manuales de funciones 
internos, las funciones generales o específicas de los trabajadores, las circulares, 
carteleras y en general, todas las instrucciones impartidas legalmente por el empleador. 
Por lo cual el contenido del Reglamento Interno de Trabajo inicia con la presentación de 
las generalidades de su establecimiento, donde se señala el domicilio de la compañía, su 
objeto principal, la clasificación del personal según la relación de trabajo y la 
obligatoriedad del cumplimiento de dicho reglamento a las personas que tengan el 
carácter de trabajadores. 
Además, el documento señala los requisitos a los que deben sujetarse los Trabajadores 
para formar parte de la empresa y la obligatoriedad de celebrar contrato individual de 
trabajo con aquellas personas que fuerana aceptadas como trabajadoras de la misma. 
Así también, manifiesta los aspectos referentes a las remuneraciones y garantías, los 
horarios de trabajo, de las vacaciones anuales, permisos y días no laborables (Ver 
Anexo N°8). 
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4.5 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 
Extracto 
Entre algunos de los objetivos que persigue el Reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo de INDIQUIMICA S.A. se encuentran: 
- Proteger la integridad de los trabajadores, así como el normal desenvolvimiento 
de sus actividades sea dentro o fuera del establecimiento de trabajo. 
- Implementar normas enfocadas en la Seguridad y Salud de sus trabajadores para 
satisfacer las exigencias propias y de los organismos de control del Ecuador. 
- Prevenir accidentes y/o enfermedades asociadas a las condiciones laborales, 
implementando medidas preventivas y de protección para proteger la integridad 
de sus trabajadores, dentro y fuera de su establecimiento de trabajo. 
- Capacitar a los trabajadores y proveer los recursos para cumplir con la 
mencionada Política. 
- Mantener el mejoramiento continuo en las actividades y procesos, protección 
ambiental, equipos, condiciones de trabajo y en Seguridad Industrial en todas las 
áreas de la Empresa. 
- Mejorar ostensiblemente la armonía entre el trabajador, el ambiente y las 
condiciones de trabajo, con el fin de mejorar su nivel de vida y garantizar su 
salud. 
Asimismo, el documento exhibe las disposiciones reglamentarias de obligaciones 
generales que debe cumplir la empresa INDIQUIMICA S.A. así como los trabajadores 
de la misma, además de derechos, prohibiciones y sanciones a los que están sujetos los 
mismos. 
Contiene igualmente el Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de 
INDIQUIMICA S.A., señalando la conformación del Comité Central de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y las funciones a las que se encuentra sujeto dentro de la empresa. 
(Ver Anexo N°9) 
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5. INFORMACIÓN CONTABLE 
 
5.1 Descripción del proceso contable 
 
 
Ilustración 8-4: Proceso contable de la empresa (general) 
Fuente: (Contreras & Maldonado, 2013, pág. 45) 
 
 
Ilustración 9-4: Proceso contable de la empresa (detallado) 
Fuente: (Contreras & Maldonado, 2013, pág. 46) 
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5.2 Plan de cuentas 
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5.3 Principales departamentos o áreas 
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Tabla 8-4: Principales departamentos y personal que lo conforman 
DEPARTAMENTO: Compras RESPONSABLE: Lorena Zumbana 
FUNCIONES: Adquisición de materia prima, materiales, suministros equipos y servicios 
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. 
 
 N° de Personas: 3 
DEPARTAMENTO: Contabilidad RESPONSABLE: Vladimir López 
FUNCIONES: Llevar al día los registros contables. Pago de facturas a tiempo, realización de 
Declaraciones de Impuestos, Certificación de pago al personal. 
 
 N° de Personas: 1 
DEPARTAMENTO: Producción RESPONSABLE: Christian Chávez 
FUNCIONES: Control de los operarios, Verificación de producción, bodegaje de materia 
prima para elaboración del producto. Control de existencias, control de cantidad a producir. 
Vigila la higiene y seguridad en la producción. 
 
 N° de Personas: 13 
DEPARTAMENTO: Administración y 
Comercialización 
RESPONSABLE: José Chávez 
FUNCIONES: Distribución de los productos y promoción de los mismos.  
 
 N° de Personas: 6 
DEPARTAMENTO: Talento Humano RESPONSABLE: Mary Jiménez 
FUNCIONES: Se encarga de la planificación diaria, brinda orientación técnica, vigila la 
seguridad y salud ocupacional. 
 
 N° de Personas: 1 
DEPARTAMENTO: Mantenimiento RESPONSABLE: Christian Chávez 
FUNCIONES: La supervisión a las instalaciones tanto de producción y administración dentro 
de la empresa para detectar necesidades. 
 
 N° de Personas: 1 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
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6. BALANCES 
 
6.1 Declaración del Impuesto a la Renta Año 2017 
86  
87  
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6.2 Estado de cambios en el patrimonio Año 2017 
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6.3 Notas a los estados financieros Año 2017 
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(Ver Anexo N°10) 
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7. SECCIÓN GENERAL 
 
7.1 Misión y visión 
  
La misión y visión que aplica la empresa INDIQUIMICA S.A. son los mismos que 
presenta el trabajo de investigación titulado “Análisis y aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF relacionadas con la preparación y 
presentación de Estados Financieros, de la empresa Indiquimica S.A., año 2012” 
elaborado por Silvana Contreras y Blanca Maldonado (2013). 
Misión 
Impulsar el desarrollo industrial de nuestra región, brindando a nuestros clientes 
productos de calidad e innovación permanente, sustentados en el conocimiento 
científico, manteniendo nuestro compromiso de respeto con el medio ambiente y la 
comunidad. 
Visión 
Ser reconocida como una de las mejores empresas de producción y comercialización de 
productos químicos, brindando un servicio técnico especializado para la industria del 
jeans, lana, limpieza industrial e institucional (Contreras & Maldonado, 2013, pág. 40). 
7.2 Objetivos 
De la misma manera, las autoras Silvana Contreras y Blanca Maldonado (2013) 
presentan como objetivos de la empresa INDIQUIMICA S.A. a los siguientes: 
- Maximizar el valor de los accionistas, maximizar el valor de la empresa. 
- Ser competitivos en el mercado donde se desarrolla la organización. 
- Incrementar la vinculación de los clientes actuales generando la fidelización de 
los mismos. 
- Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes actuales. 
- Cumplir con los tiempos de entrega especificados en cada contrato, optimización 
de los plazos de entrega. 
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- Mejorar la calidad de los procesos de fabricación manteniendo políticas de 
seguridad industrial en los mismos. 
- Incentivar y motivar al talento humano para que aporte al cumplimiento de los 
objetivos empresariales. 
- Promover el mejoramiento del clima organizacional. 
7.3 Informes 
Informe del Gerente General (Administrador) 
La Gerencia, por medio de un informe, presenta la situación en la que se encuentra la 
empresa INDIQUIMICA S.A., donde manifiesta las dificultades encontradas en el 
periodo 2017 así como el proceso de mejoramiento continuo al que se encuentra 
sometida la organización. Expresa, asimismo, los aspectos societarios de la empresa y la 
relación cordial que mantiene con sus colaboradores. 
Señala además que, al 31 de diciembre del 2017, la empresa INDIQUIMICA S.A. ha 
evidenciado una utilidad que ha permitido seguir sumando valores a pagar, alcanzando 
el alivio financiero necesario para continuar. 
Finalmente, presenta recomendaciones en lo referente a financiamiento, gastos 
operacionales, incremento de cartera de clientes y cumplimiento de obligaciones con el 
IESS Y SRI (Ver Anexo Nº11). 
Informe del Comisario 
En cumplimiento a lo establecido a la Ley de Compañías acerca de las atribuciones y 
obligaciones que tiene el Comisario de la Empresa se ha presentado el informe del 
período 2017, cuyo contenido muestra los hechos económicos significativos suscitados 
en la empresa, así como el análisis de cifras en la información financiera proporcionada 
por la administración de INDIQUIMICA S.A. (Ver Anexo Nº12). 
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4.2.4 Fase 4: Diagnóstico 
Luego de haber recopilado la información necesaria para conocer el estado de múltiples 
aspectos de la gestión de la empresa INDIQUÍMICA S.A., se realiza un diagnóstico de 
los controles establecidos a nivel general de la entidad. 
 
PROCEDIMIENTO: Diagnóstico comparativo de los componentes de Control Interno 
con fortalezas y debilidades encontradas 
EMPRESA: INDIQUIMICA S.A. 
 
Tabla 9-4: Diagnóstico de los componentes de control interno de la entidad 
Componente 
Factores del 
entorno de 
control 
Debilidades Fortalezas 
A
m
b
ie
n
te
 d
e 
C
o
n
tr
o
l 
Filosofía de la 
Dirección 
Falta de reconocimiento 
y de promocionar los 
aportes del personal que 
mejoran el desarrollo de 
las actividades laborales 
Se cuenta con el 
apoyo y compromiso 
de la alta dirección en 
actividades de control 
Integridad y 
valores éticos 
Existe poca 
comunicación dentro de 
la entidad sobre las 
acciones disciplinarias 
que se deben tomar sobre 
violaciones éticas 
Se evalúa los 
controles de los 
procesos e identifica 
oportunidades de 
mejora acorde al plan 
de trabajo 
Administración 
estratégica 
No se realizan 
mediciones a los planes 
operativos en los últimos 
dos semestres 
Alta dirección 
dispuesta a 
implementar plan de 
evaluación periódico 
Estructura 
organizacional 
La Dirección no se 
asegura de que los 
trabajadores conozcan 
los documentos 
normativos que regulan 
las actividades 
Existencia de 
reglamentos internos 
Administración 
de los recursos 
humanos 
No se cuenta con una 
planificación de 
formación y capacitación 
Profesiogramas y 
perfil de personal 
actualizado 
Asignación de 
autoridades y 
responsabilidades 
No existe por escrito un 
manual de funciones y 
de responsabilidades 
Personal  conoce sus 
responsabilidades y 
actúa de acuerdo con 
los niveles de 
autoridad que les 
corresponde 
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Tabla 10-4: Diagnóstico de los componentes de control interno 
(Continuación) 
Componente 
Factores del 
entorno de 
control 
Debilidades Fortalezas 
E
v
al
u
ac
ió
n
 d
e 
R
ie
sg
o
s 
Planeamiento de 
la administración 
de riesgos 
Carencia de un sistema 
integral de gestión de 
riesgos alineado a 
Metodologías, donde 
incluya la identificación 
de riesgos, valoración y 
respuesta al riesgo 
Sistema de Seguridad 
y Salud Ocupacional 
se encuentra 
actualizado 
Identificación de 
los riesgos 
La entidad no tiene 
identificado los riesgos 
significativos 
Jefaturas tienen clara 
la elaboración de 
planes y programas de 
cada área 
Valoración de los 
riesgos 
La entidad no ha 
desarrollado la 
valoración de riesgos 
Alto mando 
consciente de la 
necesidad de valorar 
los riesgos 
Respuesta al 
riesgo 
La entidad no ha 
establecido las acciones 
necesarias (controles) 
para afrontar los riesgos  
Predisposición de los 
colaboradores y 
directivos 
A
ct
iv
id
ad
es
 d
e 
C
o
n
tr
o
l 
Procedimiento de 
autorización y 
aprobación 
Los procedimientos de 
autorización y 
aprobación para los 
procesos, actividades y 
tareas no están 
claramente definidos en 
manuales de 
procedimientos para 
cada proceso y actividad 
Revisión periódica de 
procesos, actividades 
y tareas con el fin de 
que se estén 
desarrollando de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
normatividad 
Segregación de 
funciones 
Las actividades 
expuestas a riesgos de 
error o fraude no han 
sido asignadas a 
diferentes personas o 
equipos de trabajo. Y no 
se efectúa rotación 
Procesos técnicos 
archivísticos en 
implementación 
Evaluación de 
procesos y 
actividades 
No se tiene formalmente 
identificado los activos 
expuestos a riesgos como 
robo o usos no autorizados 
El personal siempre está 
atento al control de su 
puesto de trabajo, las 
herramientas y equipos 
a su cargo 
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Tabla 11-4: Diagnóstico de los componentes de control interno 
(Continuación) 
Componente 
Factores del 
entorno de 
control 
Debilidades Fortalezas 
A
ct
iv
id
ad
es
 d
e 
C
o
n
tr
o
l 
Controles sobre 
los accesos a los 
recursos o 
archivos 
Los documentos internos 
que generan y reciben las 
unidades administrativas 
no están debidamente 
numeradas y protegidas 
La información tiene 
su acceso limitado a 
tres personas 
únicamente 
Verificaciones y 
conciliaciones 
Falta de procesos de 
verificación y 
conciliaciones sobre los 
procesos, actividades y 
tareas 
La entidad cuenta con 
procedimientos y 
lineamientos internos 
que se siguen para la 
rendición de cuentas 
Evaluación de 
desempeño 
La entidad no cuenta con 
indicadores de 
desempeño para los 
procesos, actividades y 
tareas 
Responsables en las 
jefaturas tienen 
capacitación en temas 
de gestión por 
procesos 
Documentación 
de procesos, 
actividades y 
tareas 
No todos los procesos y 
actividades 
administrativas son 
documentadas 
La mayoría de los 
procesos, actividades 
y tareas operativas de 
la entidad  se 
encuentran definidas, 
establecidas y 
documentadas; al 
igual que sus 
modificaciones 
Controles para 
las tecnologías de 
la información y 
comunicación 
Falta de cultura de 
gestión de documentos e 
información 
Los equipos de 
tecnología de 
información y 
comunicación se 
encuentra aislado de 
las diferentes áreas 
In
fo
rm
ac
ió
n
 y
 C
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
Funciones y 
características de 
la información 
No se han definido 
niveles para el acceso del 
personal al sistema de 
información 
Reforzamiento de 
canales de 
información interna 
para incentivar su uso 
eficaz 
Información y 
responsabilidad 
Sin políticas y 
procedimientos del 
suministro de información 
para cumplimiento de 
funciones y 
responsabilidades 
Mecanismos para 
asegurar la calidad y 
suficiencia  de la 
información en proceso 
de implementación 
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Tabla 12-4: Diagnóstico de los componentes de control interno 
(Continuación) 
Componente 
Factores del 
entorno de 
control 
Debilidades Fortalezas 
In
fo
rm
ac
ió
n
 y
 C
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
Calidad y 
suficiencia de la 
información 
No se han diseñado, 
evaluado e 
implementado 
mecanismos para 
asegurar la calidad y 
suficiencia de la 
información 
Área de informática está 
acorde con los fines de la 
entidad 
Sistemas de 
información 
Falta implementar 
mecanismos y 
procedimientos para 
asegurar la atención 
de los requerimientos 
externos de 
información 
Jefe comercial siempre 
está atento a la opinión 
de los clientes, 
proveedores y 
colaboradores sobre 
reclamos e inquietudes 
para priorizar las mejoras 
Flexibilidad al 
cambio 
No se revisan 
periódicamente los 
sistemas de 
información, para que 
de ser necesario, se 
rediseñen para 
asegurar su adecuado 
funcionamiento 
Sistemas de información 
se encuentran integrados 
Comunicación 
interna 
Las deficiencias y los 
problemas detectados 
en la supervisión no 
se registran y 
comunican con 
prontitud a los 
responsables para que 
tomen acciones para 
su corrección 
Se cuenta con 
mecanismos y 
procedimientos en el área 
administrativa para 
denuncias de actos 
indebidos por parte del 
personal 
Comunicación 
externa 
La entidad no cuenta 
con mecanismos y 
procedimientos 
adecuados para 
informar hacia el 
exterior sobre su 
gestión institucional 
Se tiene establecido 
sistemáticamente los 
canales de información 
externa 
Canales de 
comunicación 
Falta de aplicación de 
una cultura de 
mejoramiento continuo 
en el área 
administrativa 
Jefes conocen de la cultura 
de gestión por procesos 
como herramienta de 
gestión y de mejora 
continua 
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Tabla 13-4: Diagnóstico de los componentes de control interno 
(Continuación) 
Componente 
Factores del 
entorno de 
control 
Debilidades Fortalezas 
S
u
p
er
v
is
ió
n
 
Normas básicas 
para las 
actividades de 
prevención y 
supervisión 
Las diferentes áreas no 
realizan acciones para 
conocer oportunamente 
si los procesos en los que 
interviene se desarrollan 
según procedimientos 
establecidos de 
supervisión 
Acciones de 
prevención de cada 
jefe de área de 
acuerdo a lo 
establecido 
Normas Básicas 
para el 
seguimiento de 
resultados 
Falta de sistematización 
de las actividades de 
prevención y supervisión 
Predisposición a 
mejorar la gestión de 
personal 
Normas básicas 
para los 
compromisos de 
mejoramiento 
No se desarrollan 
medidas a oportunidades 
de mejoramiento 
La entidad efectúa 
ocasionalmente 
autoevaluaciones que 
le permite proponer 
planes de mejora que 
son ejecutados 
posteriormente 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
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4.2.5 Fase 5: Revisión de los procedimientos 
A continuación, se efectúa un mecanismo de control y mejora continua que permita 
medir la calidad de los procedimientos con el fin de hacerlos más eficientes. Estos 
mecanismos se utilizan sistemáticamente para conocer todos los aspectos claves en el 
desarrollo de cada proceso, analizando: 
 Si su variabilidad se mantiene dentro de los márgenes aceptables. 
 Si la efectividad del proceso es la deseada. 
 Si los clientes internos y externos están satisfechos. 
 Si se mantienen los niveles de eficiencia previstos, y se utilizan adecuadamente 
los recursos. 
 Si se escucha la opinión de profesionales y personas que intervienen en el 
desarrollo de los procesos y su trabajo ha mejorado.
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PROCEDIMIENTO: Medición de la calidad de los procedimientos en el área administrativa 
EMPRESA: INDIQUIMICA S.A. 
Tabla 14-4: Evaluación de los aspectos clave en el Área Administrativa 
Nº Procedimiento 
Variabilidad 
aceptable 
Tiene 
efectividad 
el proceso 
Satisfacción en 
clientes 
Eficiente 
y se usan 
bien los 
recursos 
Escucha 
opiniones 
y ha 
mejorado 
Observaciones 
Internos Externos 
1 Delimitación de responsabilidades 
 
X X X X 
 
Ing. C. Chávez controla todo  
2 
Segregación de funciones de 
carácter incompatible  
X 
 
X X 
 
El vendedor es quien cobra y 
deposita 
3 
Selección de colaboradores 
hábiles y capaces 
X 
 
X X X X 
Selección según preparación y 
experiencia (no escrito) 
4 
Procedimientos que aseguran la 
exactitud de la información  
X X X X 
 
No ha habido auditorías de 
gestión 
5 Dar instrucciones por escrito 
   
X 
 
X Instrucciones verbales 
6 Utilizar cuentas de control X X X X X 
 
No habido auditorías financieras 
7 
Procedimientos que aseguren 
totalidad, autorización y 
mantenimiento de información 
X X 
 
X X 
 
Archivos incompletos 
8 
Evaluar los sistemas 
computarizados 
X 
  
X 
 
X 
Equipo desactualizado, sistema 
contable actualizado 
9 Usar documentos prenumerados 
   
X 
  
Solamente documentos del SRI  
10 Evitar uso de dinero en efectivo X X X X X X La caja chica con monto de $80 
11 
Administración eficiente de las 
cuentas bancarias 
X X X X X 
 
Dos cuentas bancarias, para 
cobros y otra para pagos 
12 
Hacer depósitos inmediatos e 
intactos de fondos   
X X 
  
Clientes: transferencias; cobros: 
en efectivo deposita en 2, 3 días 
13 
Identificar los puntos clave de 
control en cada proceso 
   
X 
  No se ha considerado establecer 
puntos de control 
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Tabla 15-4: Evaluación de los aspectos clave en el Área Administrativa 
(Continuación) 
Nº Procedimiento 
Variabilidad 
aceptable 
Tiene 
efectividad 
el proceso 
Satisfacción en 
clientes 
Eficiente 
y se usan 
bien los 
recursos 
Escucha 
opiniones 
y ha 
mejorado 
Observaciones 
Internos Externos 
14 Usar graficas de control 
      
No se realiza análisis gráfico  
15 
Realizar inspecciones técnicas 
frecuentes 
X 
 
X X 
 
X 
Ing. Christian Chávez y 
Contabilidad inspeccionan 
16 
Actualizar medidas de 
seguridad   
X X X 
 
No se ha considerado riesgos  
17 Usar indicadores 
 
X 
 
X 
 
X 
En la presentación de informes 
anuales, no periódicamente  
18 
Definir objetivos y metas 
claras y alcanzables 
X X X X X 
 
No se ha actualizado  
19 
Realizar tomas físicas 
periódicas de activos   
X X X 
 
No se ha considerado necesario 
TOTAL ASPECTOS CLAVE: 8 9 11 18 11 6   
CALIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS: 
42% 47% 58% 95% 58% 32%  
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
 
Conclusión: En el área administrativa los aspectos clave como la variabilidad dentro de los márgenes aceptables, la efectividad de los procesos y 
si se escucha la opinión de profesionales y personas que intervienen en el desarrollo de los procesos para mejorar su trabajo, se encuentran por 
debajo del 50% de calidad. La satisfacción de los clientes internos, así como el nivel de eficiencia y el uso adecuado de los recursos previstos 
alcanzan el 58% de calidad. Sin embargo, se tiene el 95% de satisfacción en los clientes externos. 
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PROCEDIMIENTO: Medición de la calidad de los procedimientos en el área operativa 
EMPRESA: INDIQUIMICA S.A. 
Tabla 16-4: Evaluación de los aspectos clave en el Área Operativa 
Nº Procedimiento 
Variabilidad 
aceptable 
Efectividad 
en el 
proceso 
Satisfacción en 
clientes 
Eficiente 
y se usan 
bien los 
recursos 
Escucha 
opiniones 
y ha 
mejorado 
Observaciones 
Internos Externos 
1 
Delimitación de 
responsabilidades 
X X X X X 
 
Ing. Christian Chávez controla todo 
2 
Selección de Colaboradores 
hábiles y capaces 
X X X X X X Según profesiogramas 
3 
Procedimientos que aseguran la 
exactitud de la información 
X X X X X X 
Plan de producción revisado 
diariamente 
4 Dar instrucciones por escrito X 
 
X X X 
 
Producción de pedidos y planes 
5 
Crear procedimientos que 
aseguren la totalidad, la 
autorización y el mantenimiento 
de la información 
X X X X X X 
Se asegura de que se mejore 
continuamente los procesos 
6 Usar documentos pre numerados 
   
X 
  
Solo Facturas son prenumeradas, 
otros documentos son por fechas 
7 Evita usar dinero en efectivo X X X X X X No se utiliza dinero en efectivo 
8 
Identificar los puntos clave de 
control en cada proceso 
X X X X X X Mejora continuamente los procesos 
9 Usa graficas de control X X X X X X 
Se controla los procesos con 
seguimiento en base a gráficos 
10 
Realiza inspecciones técnicas 
frecuentes 
X X X X X X 
Se asegura de que se mejore 
continuamente los procesos 
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Tabla 17-4: Evaluación de los aspectos clave en el Área Operativa 
(Continuación) 
Nº Procedimiento 
Variabilidad 
aceptable 
Tiene 
efectividad 
el proceso 
Satisfacción en 
clientes 
Es 
eficiente 
y se 
usan 
bien los 
recursos 
Se escucha 
opiniones y 
se ha 
mejorado 
Observaciones 
Internos Externos 
11 
Actualizar medidas de 
seguridad 
X X X X X X Siempre se verifica las seguridades 
12 Usar indicadores X X X X X X 
Se asegura de que se mejore 
continuamente los procesos con 
seguimiento en base a indicadores 
13 
Definir objetivos, metas 
claras y alcanzables 
X X X X X X 
Se tiene actualizados los objetivos y 
metas 
14 
Realizar tomas físicas 
periódicas de activos 
X X X X X X 
Procedimiento inherente al control de 
calidad 
TOTAL ASPECTOS 
CLAVE: 
13 12 13 14 13 11 
 
CALIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS: 
93% 86% 93% 100% 93% 79%  
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
 
Conclusión: En el área operativa el aspecto clave de escuchar la opinión de profesionales y personas que intervienen en el desarrollo de los 
procesos para mejorar su trabajo, tiene una calidad del 79%. La efectividad de cada proceso tiene 86% de calidad; en cambio la variabilidad 
dentro de los márgenes aceptables, la satisfacción de los clientes internos, así como el uso eficiente de los recursos se encuentran en el 93% de 
calidad. Con todo, se tiene el 100% de satisfacción en los clientes externos.  
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4.2.6 Fase 6: Evaluación del control interno y de gestión 
Con el involucramiento y compromiso de autoevaluación de cada uno de los miembros 
de la organización que favorezca la mejora continua, los colaboradores que integran 
INDIQUÍMICA S.A. han considerado que se evalúe el control interno con la aplicación 
de cuestionarios, para acumular información acerca del funcionamiento de los controles 
existentes e identificar los puntos críticos.  
Los resultados que se obtienen al evaluar los componentes de control interno: ambiente 
de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información, comunicación y 
supervisión, ayudan en la elaboración del manual de procedimientos del sistema de 
control interno para implementarlo en la empresa de tal manera que se ejecute las 
actividades en forma eficiente, efectiva y económica. 
Tabla 18-4: Cuestionario de control interno para evaluar el ambiente de control 
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
 a) Integridad y valores éticos 
  
1 La alta dirección, ¿ha establecido los principios de integridad y 
valores éticos como parte de la cultura organizacional?   
x 
2 Se ha establecido por escrito el código de ética aplicable a todo el 
personal y sirve como referencia para su evaluación?  
x 
3 El código de ética considera los conflictos de intereses? 
 
x 
4 El código de ética ha sido difundido a todo el personal de la 
empresa y se ha verificado su comprensión?  
x 
5 Se informa periódicamente sobre las sanciones a que da lugar la 
falta de su observancia?  
x 
6 Está por escrito políticas para regular las relaciones de interacción, 
de la máxima autoridad con todo el personal encargado de la 
administración de la empresa y con terceros relacionados? 
x 
 
 b) Administración estratégica 
  
1 La entidad para su gestión, mantiene un sistema de planificación? x 
 
2 El sistema de planificación de la entidad incluye un plan 
plurianual y planes operativos anuales?  
x 
3 Se considera dentro del plan anual la función, misión y visión 
institucionales?  
x 
4 En el plan anual, se ha considerado el análisis de la situación y del 
entorno, en función de resultados obtenidos en períodos anteriores, 
para satisfacer las necesidades de clientes en un marco de calidad? 
x 
 
5 Actividades de planificación (formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación), se documentan y difunden a todos los niveles? 
 
x 
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Tabla 19-4: Cuestionario de control interno para evaluar el ambiente de control 
(Continuación) 
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
 c) Políticas y prácticas del talento humano 
  
1 Los puestos de dirección están ocupados por personal con la 
competencia, capacidad, integridad y experiencia profesional? 
x 
 
2 Los mecanismos para el reclutamiento, evaluación y promoción 
del personal, son transparentes y se realizan con sujeción a la ley y 
a la normativa pertinente? 
x 
 
3 Los colaboradores están en conocimiento de estos mecanismos? x 
 
4 Los colaboradores asignados para el reclutamiento de personal, se 
encuentran capacitados debidamente en las distintas materias a 
considerarse dentro de la selección? 
x 
 
5 Se han establecido procedimientos apropiados para verificar los 
requisitos y perfil requeridos de los candidatos?  
x 
6 Se informa al personal nuevo, de sus responsabilidades y de las 
expectativas de la máxima autoridad, de preferencia mediante una 
descripción detallada de sus puestos, que se mantendrá actualizada 
durante el tiempo en que preste sus servicios? 
x 
 
7 Para las evaluaciones del desempeño de los colaboradores, se 
aplican criterios de integridad y valores éticos?  
x 
8 Se ha elaborado un plan de capacitación que contemple la 
orientación para el personal nuevo y la actualización de todos los 
servidores? 
 
x 
9 La entidad cuenta con un manual de funciones aprobado y 
actualizado?  
x 
 d) Estructura organizativa 
  
1 La entidad cuenta con una estructura organizativa que muestre 
claramente las relaciones jerárquico-funcionales, a la vez que 
identifique a las unidades, que permita el flujo de información 
entre las distintas áreas de trabajo y que prevea un nivel de 
descentralización razonable? 
 
x 
2 La estructura prevista es adecuada al tamaño y naturaleza de las 
actividades vigentes de la entidad? 
x 
 
3 Dentro de la estructura de la organización, se han establecido 
líneas claras para la presentación de informes que abarquen las 
funciones y el personal de la entidad? 
 
x 
4 Las funciones y responsabilidades se delegan por escrito, sobre la 
base de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias 
vigentes? 
x 
 
5 La asignación de responsabilidades está directamente relacionada 
con los niveles de decisión? 
x 
 
6 Se cuenta con un manual de procedimientos aprobado y 
actualizado?  
x 
7 Los documentos mencionados han sido publicados para conocimiento de 
todos los servidores de la organización y de la comunidad?  
x 
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Tabla 20-4: Cuestionario de control interno para evaluar el ambiente de control 
(Continuación) 
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
 e) Sistemas computarizados de información 
  
1 Existe sistemas de información computarizados para el registro y 
control de las operaciones de la entidad? 
x 
 
2 Los sistemas y su información están protegidos y son manejados 
por personal autorizado? 
x 
 
3 El personal responsable de la custodia de los sistemas y de su 
información, tiene definidos los accesos?  
x 
4 Existen listas del personal autorizado, que especifiquen los límites 
de su autorización; se las mantienen actualizadas y se verifican?  
x 
5 La información confidencial, se cifra para proteger su transmisión? 
 
x 
6 Se informa oportunamente a los colaboradores responsables de las 
operaciones, sobre los errores en que se incurre al procesar las 
transacciones correspondientes? 
 
x 
7 Se conservan copias de los respaldo de los archivos, programas y 
documentos relacionados?  
x 
8 Se han documentado debidamente los programas, aplicaciones y 
procedimientos que se emplean para procesar la información?  
x 
9 Se informa oportunamente a los usuarios sobre las deficiencias 
detectadas, se las investiga y se superan? x  
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
Tabla 21-4: Cuestionario de control interno para valorar la evaluación de riesgos 
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
1 La entidad ha establecido los objetivos, considerando la misión, las 
actividades y la estrategia para alcanzarlos?  
x 
2 Los objetivos son consistentes entre sí y con las regulaciones de 
creación de la empresa? 
x 
 
3 Las actividades principales, están orientadas al logro de los 
objetivos y se consideraron dentro del plan estratégico? 
x 
 
4 Al definir los objetivos, se incluyó los indicadores institucionales y 
las metas de producción?  
x 
5 Se han determinado los recursos necesarios, para alcanzar las metas 
establecidas?  
x 
6 La entidad, ha realizado el mapa del riesgo considerando: factores 
internos y externos, puntos claves, interacción con terceros, 
objetivos generales y particulares, así como amenazas que se 
puedan afrontar? 
 
x 
7 Los perfiles de riesgo y controles relacionados, han sido 
continuamente revisados para asegurar que el mapa del riesgo siga 
siendo válido? 
 
x 
8 Existe un plan de mitigación de riesgos? 
 
x 
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Tabla 22-4: Cuestionario de control interno para valorar la evaluación de riesgos 
(Continuación) 
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
9 La administración ha valorado los riesgos considerando la 
probabilidad y el impacto?  
x 
10 Existen los respaldos necesarios de la información de la entidad, en 
caso de desastres?  
x 
11 Se han adoptado medidas para superar debilidades de control 
interno, detectadas en auditorías anteriores?  
x 
12 Las transacciones de la entidad, se sustentan con documentos 
originales o fotocopias? 
x 
 
13 Se realizan transacciones, sin la debida autorización? 
 
x 
14 Se han asignado actividades de control a personal nuevo, sin ser 
capacitado debidamente?  
x 
15 Se han instalado nuevos sistemas informáticos, sin efectuar las 
pruebas previas a su uso?  
x 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
 
Tabla 23-4: Cuestionario de control interno para valorar la evaluación de riesgos 
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
1 Se han definido procedimientos de control, para cada uno de los 
riesgos significativos identificados?  
x 
2 Los procedimientos de control son aplicados apropiadamente y 
comprendidos por el personal de la entidad?  
x 
3 Se realizan evaluaciones periódicas a procedimientos de control? 
 
x 
4 Se realiza un control por área de trabajo, de la ejecución o 
desempeño comparado con los resultados de ejercicios anteriores? 
x 
 
5 Se realizan informes objetivos y oportunos de los resultados 
obtenidos por la aplicación de los distintos controles establecidos?  
x 
6 Se ha establecido la rotación de labores, entre los colaboradores? 
 
x 
7 Existe la debida separación de funciones incompatibles entre la 
autorización, registro y custodia de bienes?  
x 
8 Las operaciones de la entidad, se autorizan, efectúan y aprueban 
conforme a las disposiciones vigentes y a las instrucciones de las 
autoridades responsables de su administración? 
x 
 
9 Se han impartido por escrito, las actividades de cada área de 
trabajo?  
x 
10 Los directivos, han establecido procedimientos de supervisión de 
los procesos y operaciones de la entidad?  
x 
11 La supervisión se realiza constantemente, con el fin de asegurar 
que se cumpla con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 
eficiencia de los objetivos institucionales? 
x 
 
12 Existe un flujo de información adecuado, entre las distintas áreas 
de la organización? x  
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Tabla 24-4: Cuestionario de control interno para valorar la evaluación de riesgos 
(Continuación) 
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
13 Documentación de estructura del sistema de control interno y de 
operaciones, se encuentra disponible y archivada para revisión?  
x 
14 La documentación de la estructura del sistema de control interno, 
incluye los controles automáticos de los sistemas informáticos?  
x 
15 La documentación de las operaciones es completa, oportuna y 
facilita la revisión del proceso administrativo, de principio a fin?  
x 
16 Documentación física y magnética es accesibles a la alta 
dirección, a los niveles de jefatura y supervisión, para evaluarla? 
x 
 
17 Los controles establecidos, aseguran que sólo son operaciones 
válidas aquellas iniciadas y autorizadas, por los niveles 
competentes? 
x 
 
18 La facultad de autorizar, se notificó por escrito a responsables? x 
 
19 El registro de las operaciones es oportuno y se encuentra 
debidamente clasificado, para facilitar la emisión de informes 
financieros? 
x 
 
20 Hay medidas de protección para fondos, valores y bienes? 
 
x 
21 Está controlado el acceso a los sistemas de información? x 
 
22 Hay controles que permitan detectar accesos no autorizados? 
 
x 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
Tabla 25-4: Cuestionario de control interno para evaluar la información comunicación 
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
1 El sistema de información computarizado, responde a las políticas 
que definen los aspectos de soporte técnico, mantenimiento y 
seguridad? 
 
x 
2 El sistema de información, cuenta con programas, aplicaciones y 
procedimientos documentados, así como con una segregación de 
funciones entre las distintas áreas administrativas? 
 
x 
3 Los sistemas de información y comunicación, permite a la 
máxima autoridad y a los directivos: identificar, capturar y 
comunicar información oportuna, para facilitar a los 
colaboradores cumplir con sus responsabilidades? 
x 
 
4 Los sistemas de información cuentan con controles adecuados? 
 
x 
5 La organización, ha establecido canales de comunicación abiertos 
para trasladar la información en forma segura? 
x 
 
6 Los mensajes son claros de la alta dirección, sobre la importancia 
del sistema de control interno y las responsabilidades de 
colaboradores? 
x 
 
7 Los mecanismos establecidos, garantizan la comunicación entre 
todos los niveles de la organización? 
x 
 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
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Tabla 26-4: Cuestionario de control interno para evaluar la supervisión  
N° Cuestionario 
Respuesta 
Si No 
1 Se han efectuado las acciones correctivas, de las recomendaciones 
derivadas de los exámenes anteriores?  
x 
2 Los informes de auditoría, se presentan a las autoridades 
superiores responsables de establecer las políticas?  
x 
3 Se realiza el seguimiento y evaluación permanente del sistema del 
control interno, para determinar mejoras y ajustes requeridos?  
x 
4 Se utilizan indicadores para detectar ineficiencias, abusos o 
despilfarros?  
x 
5 Se considera la información de terceros, para verificar datos 
generados en la entidad? 
x 
 
6 Se verifica la eficacia de las actividades regulares de control, 
cuando se desarrollan y establecen nuevos sistemas de 
contabilidad o de información? 
 
x 
7 Se mejoran los sistemas de contabilidad e información, cuando el 
volumen y complejidad de las operaciones se incrementan 
significativamente? 
 
x 
8 El personal está obligado a hacer constar con su firma, que se han 
efectuado actividades esenciales para el control interno?  
x 
9 Se han definido herramientas de autoevaluación? 
 
x 
10 Las deficiencias detectadas durante el proceso de autoevaluación, 
son comunicadas inmediatamente a los niveles de decisión, para 
su corrección oportuna? 
 
x 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
 
Tabla 27-4: Resultados de la aplicación del cuestionario de control interno  
Componente 
Respuesta 
Si No 
Ambiente de control 14 39% 22 61% 
Evaluación de riesgos 2 13% 13 87% 
Actividades de control 9 41% 13 59% 
Información y comunicación 4 57% 3 43% 
Supervisión  1 10% 9 90% 
 
Conclusión: Se obtuvo como resultado de la evaluación del control interno que el 
componente de información y comunicación tiene el 57% de respuestas positivas, 
considerado como el componente que mejor control tiene la empresa, seguido de las 
actividades de control que tiene 41% de afirmaciones y el ambiente de control con 39%. 
En cambio, el componente supervisión tiene el más bajo porcentaje de respuestas 
positivas (10%) seguido de la evaluación de riesgos que tiene el 13%, mostrándose así 
que a estos no se los ha considerado como prioritarios en la empresa. 
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4.2.7 Fase 7: Elaboración del manual de procedimientos del sistema de control 
interno 
Se procede a elaborar el manual de control interno cuya finalidad es asegurar la 
efectividad de las operaciones realizadas en la empresa en todos sus niveles; de tal 
manera que los responsables de cada área se comprometan a implementarlo, garanticen 
su cumplimiento y hagan el respectivo seguimiento continuo para establecer acciones 
correctivas y ajustes necesarios. 
El Sistema de Control Interno promueve el resguardo de los intereses de la empresa 
INDIQUÍMICA S.A. contra desperdicio, fraude o errores. Asegura la exactitud y 
confiabilidad de la información, permitiendo alcanzar efectivamente los objetivos 
trazados. De tal manera que el contenido del manual de procedimientos del sistema de 
control interno elaborado para la empresa es una adaptación de los trabajos presentados 
por Telssa (2012) y Mauricio Barrios & Johana Posso (2014); debido a que dichas 
propuestas promueven una mayor organización, control y seguridad en la entidad. 
4.2.7.1 Normas Generales 
a) Determinación de políticas 
La empresa debe establecer políticas de manera clara y por escrito, con la consideración 
de que una política es la línea de conducta predeterminada que se aplica en una 
organización para llevar a cabo sus actividades. La política interna es la orientación 
necesaria, establecida por los altos mandos, para ser aplicada en la empresa, en la 
ejecución de las acciones previstas dentro de lo planeado. Para lo cual, es prioritario 
crear mecanismos de control e información que posibiliten conocer las desviaciones que 
se producen con la finalidad de establecer las causas y efectos, y que los colaboradores 
adopten las acciones correctivas pertinentes. 
b) Gerencia por excepción 
Se deberá establecer un sistema de comunicación que le permita a la Gerencia brindar 
más atención a las situaciones que demuestran desviaciones significativas dentro del 
curso normal de las actividades de la empresa. Considerando que el tiempo de los altos 
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mandos debe ser aprovechado para analizar y formular soluciones a los problemas 
trascendentales que afecten a la organización. 
c) Gerencia por objetivos 
Se debe establecer y mantener un enfoque de trabajo que fije la gestión gerencial por 
objetivos, como un proceso que pueda ser aplicado en INDIQUÍMICA S.A. en su 
conjunto o en cualquier parte de ella; los elementos de gerencia a considerarse son: 
- Establecer claramente objetivos y metas. 
- Formular políticas. 
- Instaurar planes operativos, con una organización compatible.  
- Dirigir y motivar al personal para ejecutar los planes. 
- Controlar las actividades según el plan. 
 
d) Revisión de procedimientos de control interno 
 
Se deberá revisar y procurar el permanente mejoramiento del funcionamiento del 
sistema de Control Interno de la empresa y actualizar sus procedimientos. Les 
corresponde a los Altos mandos vigilar las operaciones, normas y métodos adoptados en 
relación con los elementos constitutivos del Control Interno, a través de un sistema de 
información que les permita identificar sus posibles deficiencias.  
 
La actividad de evaluación permanente se ejerce a través de cada Jefatura quien se 
encarga de aplicar las medidas de control correspondientes. 
 
Se tomará en consideración el establecimiento de las normas básicas para las 
actividades de prevención y supervisión, de tal manera que las diferentes áreas tengan 
establecidas la acciones a seguir para conocer oportunamente si los procesos en los que 
interviene se desarrollan según procedimientos establecidos de supervisión, 
fortaleciendo además las acciones de prevención a seguir de cada área por medio de las 
diferentes Jefaturas según lo establecido. 
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e) Organización General 
 
- El área financiera debe tener determinado por escrito el perfil del puesto, 
indicando las competencias requeridas, entre las cuales se encuentre las 
capacidades de planificación, organización de programas y actividades de 
mejoramiento continuo, en aras de garantizar un funcionamiento óptimo ante los 
entes de control y la Junta de accionistas de la empresa INDIQUÍMICA S.A. 
- El área contable debe realizar los registros de contabilidad de manera adecuada, 
llevarlos al día y balancearlos cada mes. 
- Establecer un manual de funciones que detalle cada una de las tareas, 
obligaciones y responsabilidades de los colaboradores y no solo del área 
productiva. 
- Utilizar instructivos y manuales en cada una de las áreas. 
- Se creará una metodología de identificación y valoración de riesgos 
significativos generales, así como los controles necesarios para minimizar 
dichos riesgos. 
4.2.7.2 Normas Administrativas 
a) Planificación 
Se realizará una planificación del uso, conservación y custodia de los recursos humanos, 
materiales y financieros requeridos para ejecutar las operaciones tendentes a conseguir 
los objetivos y metas, dentro de los plazos, costos y condiciones técnicas previstas. Esta 
actividad incluye analizar todas las alternativas posibles, de modo que se adopte aquella 
que ofrezca el máximo aprovechamiento de tales recursos, así como presupuestar 
gastos.  
b) Organización 
Se establecerá un plan de organización que defina claramente la competencia y 
responsabilidad de cada área y colaboradores, así como sus niveles de autoridad y las 
líneas de mando y comunicación. Puesto que la organización en una empresa es el 
proceso por el cual las personas que le prestan servicios, asumen responsabilidades 
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delimitadas y compatibles con su nivel de autoridad, toman decisiones y ejecutan su 
trabajo. Es también un medio en el cual las personas trabajan juntas en forma efectiva y 
armoniosa, hacia el cumplimiento de objetivos comunes.  
Se deberá considerar que la delegación de autoridad en forma continua y adecuada 
facilita alcanzar las metas y objetivos. 
c) Delimitación de responsabilidades 
Se deberán preparar instrucciones escritas y detalladas que cubran todos los aspectos 
importantes de las funciones de cada cargo y las responsabilidades de todos los 
colaboradores que las desempeñan. De tal manera que todos los deberes, autoridad, 
responsabilidad y relaciones de cada persona en la estructura de la organización, deben 
estar claramente establecidas por escrito.  
El área que se encarga de la planificación empresarial, es responsable del desarrollo de 
los manuales internos, de su actualización y divulgación en todos los niveles de la 
entidad.  
Los manuales técnicos o especializados serán elaborados en estrecha colaboración con 
las áreas encargadas de aplicarlos. Finalmente, el Administrador es el responsable de 
vigilar que se cumpla la asignación de funciones y responsabilidades. 
d) Segregación de funciones 
Debido a que una adecuada segregación de funciones comprende la división de las fases 
de autorización, ejecución, revisión, registro y control de las operaciones de la entidad, 
así como de la custodia de los recursos efectuada con el fin de lograr una verificación 
interna, evitar errores y actos deficientes, irregulares o fraudulentos; se deberá limitar 
las funciones de cada colaborador en todos los niveles de la organización, de tal forma 
que exista separación entre las operaciones de autorización, ejecución, registro y 
custodia. Dicha segregación de funciones deberá precisarse claramente en los 
reglamentos orgánicos y funcionales, en las descripciones de cargos y en los manuales 
de procedimientos de la empresa. 
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La segregación relativa a las funciones en manejo de información comprende, 
asimismo, la separación de las funciones de análisis y diseño de sistemas, programación 
y mantenimiento, operación de los sistemas, así como la custodia y resguardo de los 
archivos y bases de datos. 
e) Autorización y registro de operaciones 
Debe establecerse por escrito, procedimientos de autorización que aseguren el control y 
registro oportuno de las operaciones administrativas, operativas y financieras. Donde la 
empresa instituirá procedimientos sencillos, eficaces y prácticos, considerando la 
segregación de funciones, pruebas cruzadas y otros principios de Control Interno que 
serán definidos claramente en manuales de procedimientos para cada proceso y 
actividad. 
Las autorizaciones deberán ser conferidas de manera uniforme de acuerdo a las 
Jefaturas, reglamentos, normas vigentes y disposiciones legales. La autorización 
corresponde en todos los niveles a la máxima autoridad la que podrá delegar esta 
potestad sin desmedro de esta responsabilidad. 
f) Contabilidad 
Será establecido un adecuado sistema contable para el registro de las operaciones y el 
control de la ejecución presupuestaria que incluya diseño de registros y formularios, 
informe financiero, entre otros aspectos.  
La Gerencia general es responsable del establecimiento del área contable, con personal 
idóneo, que a su vez es responsable del sistema contable que deberá producir estados de 
situación financiera y estados de resultados que se sujeten a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF). 
g) Comunicaciones 
Se establecerán y mantendrán líneas fluidas y recíprocas de comunicación en todos los 
niveles de la organización. Puesto que las líneas de comunicación son los canales que 
emplean las empresas para lograr entendimiento o intercambio de información entre 
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todas sus unidades, utilizando terminología uniforme y clara. Buenas líneas de 
comunicación facilitan mantener óptimas relaciones humanas. 
Se diseñará, evaluará e implementará mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia 
de la información; considerando mecanismos y procedimientos para asegurar la 
atención de los requerimientos internos y externos de información, asegurando así que 
las deficiencias y los problemas detectados en la supervisión sean registrados y 
comunicados con prontitud a los responsables para que tomen acciones correctivas. 
La empresa debe contar con mecanismos y procedimientos adecuados para informar 
hacia el exterior sobre su gestión institucional, así como la aplicación de una cultura de 
mejoramiento continuo en el área administrativa. 
h) Medidas de seguridad de los sistemas de procesamiento electrónico de datos 
Se revisará periódicamente los sistemas de información, para que, de ser necesario, se 
rediseñen para asegurar su adecuado funcionamiento; asimismo, se deberá proveer y 
supervisar la ejecución de un completo plan de contingencias que prevea una adecuada 
seguridad del hardware y software, así como procedimientos regulares de 
mantenimiento preventivo y funcionamiento de archivos de respaldo.  
La seguridad física del hardware y software es prioritaria y podrá obtenerse con 
políticas y disposiciones razonables para su cautela y protección, incluyendo medidas 
relativas a la admisión de visitantes, administración documentaria, resguardo de 
ambientes, instalación de equipos de emergencia, contratación de seguros u otras 
medidas de seguridad y prevención que velen por la apropiada y permanente utilización 
del sistema.  
Los equipos de cómputo deben ser sometidos oportunamente a mantenimiento 
preventivo y sus archivos deben protegerse contra accidentes, destrucción y utilización 
por personal no autorizado, además de adoptarse instrucciones sobre la privacidad y 
reserva de la respectiva documentación fuente. Una medida de seguridad es tener 
archivos de respaldo de todas las aplicaciones de importancia, en lugares diferentes a 
los que normalmente se operan cuidando que estén protegidos contra todo tipo de 
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riesgos probables. El personal que labora en ambientes informáticos será entrenado para 
la aplicación de controles y procedimientos de seguridad. 
En los controles de entrada de información se deberán tomar medidas de control en el 
diseño del sistema para asegurar que la información recibida, se analiza e ingresa sin 
error al sistema (validación de datos), previniendo o detectando errores accidentales o 
deliberados, fraudes e irregularidades mediante la aplicación de técnicas específicas y la 
revisión previa al procesamiento. Como medidas para asegurarse de que la información 
ingrese y pueda ser procesada sin errores o irregularidades se encuentra: 
- Uso de contraseñas (password) que restrinjan el acceso a la información 
registrada solo al personal autorizado para ello.  
- Aprobación de procedimientos o formularios para preparación de los datos por 
los usuarios, de tal forma que se minimicen los errores y omisiones.  
- Registro de identificación y/o codificación de información de entrada, para 
posterior comparación con la procesada. 
- Establecimiento de filtros de control para captura de datos y corrección de 
errores. 
Asimismo, en los controles para salida de información deberán establecerse controles 
para asegurar que la información procesada a ser suministrada por el sistema cumpla 
apropiadamente con sus fines de utilidad, calidad y oportunidad para los usuarios.  
El responsable del sistema de cómputo adoptará e implementará procedimientos para 
entrega oportuna y adecuada de la información de salida a usuarios, considerando: 
- Los reportes de salida deben ser revisados en cuanto a forma e integridad. 
- La administración y entrega de la información de salida debe llevarse a cabo de 
acuerdo a los procedimientos e instrucciones escritas establecidas.  
- Se deben implantar procedimientos para reportar y controlar los errores 
cometidos en las salidas. 
- Se establecerá procesos de verificación y conciliaciones sobre los procesos, 
actividades y tareas. 
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4.2.7.3 Normas para controlar la documentación 
a) Control y uso de formularios pre numerados 
Los formularios que impliquen el manejo o utilización de recursos materiales o 
financieros, serán numerados al momento de la impresión y su uso se controlará 
permanentemente.  
Se controlarán los comprobantes, formularios y otros documentos que registran 
transferencias, adquisición, venta o uso de recursos financieros o materiales, incluyendo 
aquellos que se emitan por medios automatizados.  
Los documentos inutilizados por errores o cualquier otra razón, deberán anularse y 
archivarse el juego completo para mantener su secuencia numérica. Además, las 
existencias de comprobantes, formularios y cualquier documento en blanco deben estar 
al alcance solo de personas autorizadas. 
b) Documentación de respaldo 
Las operaciones o transacciones financieras o administrativas deber tener la suficiente 
documentación que las respalde y justifique. En la consideración de que los documentos 
de respaldo justifican e identifican la naturaleza, finalidad, resultado de la operación y 
contienen los datos suficientes para su posterior análisis. 
De la misma manera, debe existir evidencia documentada de todo lo relacionado con el 
diseño de la entrada y salida de datos, archivos y registros; labores de análisis, 
programación, operaciones e instrucciones a los usuarios; así como el desarrollo, 
implantación, modificación y mantenimiento de los sistemas. 
Se considerará políticas y procedimientos del suministro de información para 
cumplimiento de funciones y responsabilidades. 
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c) Archivo de documentación de respaldo 
La documentación física y magnética que respalda las operaciones financieras o 
administrativas, en especial los comprobantes serán archivados siguiendo un orden 
lógico, con acceso controlado y protegido. La aplicación de procedimientos adecuados 
para el manejo de los archivos permite su adecuado ordenamiento, custodia y mejor 
utilización., así como la ubicación rápida de la documentación específica.  
Se deberá prever sistemas que permitan salvaguardar y proteger los archivos, contra 
incendios, robos o cualquier otro siniestro, ya que de acuerdo al artículo 41 del 
“Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios” 
(2010) establecido por el Código Tributario Interno del Ecuador, se deberá resguardar la 
información durante el plazo mínimo de siete años.  
4.2.7.4 Potencial humano 
a) Conducta de los colaboradores 
Todo colaborador está obligado a cumplir sus deberes con honestidad, rectitud y ética, 
así como a no recibir ningún beneficio que pueda vincularse con el desempeño de sus 
funciones. Se exigirá el estricto cumplimiento de esta norma, pues no se puede permitir 
que el funcionario o colaborador atente contra el prestigio de la empresa para la cual 
trabaja. En casos de violación a esta norma, se aplicarán las sanciones establecidas en 
las leyes y reglamentos que sean aplicables.  
La empresa adoptará Códigos de Conducta, Integridad y Valores Éticos que consideren, 
además la regulación de potenciales incompatibilidades y conflictos de intereses, entre 
otros aspectos que cautelen un adecuado desempeño ético. 
b) Capacitación, entrenamiento y desarrollo del personal 
Se debe promover de manera constante y progresivamente la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional de los colaboradores en todos los niveles, a fin 
de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 
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trabajo. Puesto que la capacitación y el entrenamiento en conjunto contribuyen al 
desarrollo del personal y de la empresa logrando su óptimo rendimiento.  
Además, que puede ser impartida dentro de la misma empresa por medio de instructores 
especializados, en centros formativos o en instituciones educativas existentes en el país 
o en el exterior. 
El entrenamiento o mejoramiento de conocimientos y habilidades en los colaboradores 
es posible conseguir por medio de cursos, seminarios, conferencias, prácticas, talleres 
de trabajo, entre otros, sobre las áreas en las que desarrolla su actividad cada 
colaborador.  
c) Rotación 
El cambio periódico de tareas a los empleados con funciones similares de 
administración custodia y registro de recursos materiales o financieros, les permite estar 
capacitados para cumplir diferentes funciones en forma eficiente.  
Se debe establecer de manera sistemática la rotación de personal relacionado con la 
administración, registro y custodia de recursos materiales y financieros. La rotación se 
debe efectuar entre el personal con tareas o funciones afines, eliminando así la idea del 
empleado insustituible. La rotación del personal en estas áreas disminuye el riesgo de 
errores, deficiencias administrativas y utilización indebida de los recursos. 
d) Evaluación de recursos humanos 
La sola presencia física del personal en horas laborables, no significa que su desempeño 
sea satisfactorio; es necesario el cumplimiento cabal de las tareas encomendadas. El 
trabajo de los colaboradores debe ser evaluado de manera permanente; su rendimiento 
deberá ser igual o superior a los niveles mínimos definidos para cada función, tarea o 
actividad; se puede hacer uso de indicadores de desempeño. 
Los colaboradores encargados de cada Jefatura de la empresa, por intermedio del área 
de Talento Humano evaluarán el desempeño del personal, usando técnicas apropiadas y 
por lo menos una vez al año.  
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Se buscará medios de motivación para incentivar a los colaboradores a continuar 
cumpliendo con su trabajo en búsqueda de lo mejor para la empresa. Se puede despertar 
el interés de los colaboradores con las siguientes acciones: 
- Cuando un colaborador haga su trabajo de manera extraordinaria, puede 
reconocérselo y halagarlo frente a los demás. 
- Si un colaborador comete un error no recurrente, se deberá señalárselo de 
acuerdo al reglamento de la empresa, procurando la discreción sin 
discriminación alguna. 
- Se puede subrayar las fortalezas de cada persona sin sobrevaloración ante los 
demás. 
- Es posible reconocer a quienes hacen bien las cosas por medio de la publicación 
en una pizarra dentro de la empresa con el logro del colaborador destacado. 
- Las actividades en grupo sirven para recordar al personal que pertenecen a un 
mismo lugar. Se puede organizar una pequeña celebración o un saludo exclusivo 
por el cumpleaños de un colaborador en especial puede ser de gran motivación 
en el desempeño dentro de la empresa. 
- Así como se comparte los éxitos de un colaborador, se deberá compartir el dolor 
cuando el caso así lo amerite. 
4.2.7.5 Control Interno del Efectivo 
 
- Se debe definir y separar las funciones de las personas que manejan el efectivo, 
expiden cheques, manejan auxiliares y efectúan conciliaciones. 
- Constituir un fondo de caja chica, para cubrir gastos de cuantía menor. 
- Se deberá manejar los fondos de caja chica por medio de fondos fijos. 
- El fondo de caja chica debe estar bajo la responsabilidad de una sola persona, 
que deberá ser independiente del cobrador y ajeno al cumplimiento de otras 
funciones financieras. Asimismo, los deberes del encargado del fondo deben ser 
claramente definidos por escrito, además de sus deberes normales. 
- Para fijar el límite del fondo de caja chica se tendrá en cuenta el flujo mensual 
del movimiento de gastos menores. 
- Se utilizará para pagos urgentes de menor cuantía, no para desembolsos por 
operaciones regulares y deben ser limitados a una cantidad máxima. 
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- Los desembolsos de caja menor deben estar respaldados por comprobantes o 
facturas legalizadas y verificadas que justifiquen el valor entregado. 
- Los comprobantes deben hacerse de tal forma que dificulten su alteración y estar 
firmado por la persona que dispuso el efectivo. 
- Se deberá expedir los cheques de reembolso a favor de la persona encargada del 
fondo, cuando esté por agotarse el mismo y luego de que los comprobantes 
hayan sido revisados y verificados. 
- Prohibir el uso del fondo de caja chica para efectivizar cualquier cheque.  
- Debe realizarse mensualmente arqueos de caja sorpresivos, por medio de 
personal autorizado para hacerlo independiente del manejo del efectivo o de su 
registro contable, dejando constancia escrita y firmada por los participantes. 
4.2.7.6 Control Interno de cheques y cuentas bancarias 
 
- Se designará por escrito al encargado de ordenar el egreso de fondos bancarios. 
- Quien represente a la empresa ante el banco no debe ser quien maneje ingresos, 
registros contables, ni recepción o distribución de inventarios o insumos. 
- Los cheques de las cuentas bancarias que maneja la empresa, deben expedirse 
con dos firmas autorizadas y registradas en el banco. 
- Se debe registrar en libros las transferencias realizadas de un banco a otro. 
- Los valores recaudados por cobranzas, ventas y otros ingresos deben depositarse 
intactos diariamente o a más tardar al día siguiente de su recepción. 
- Se realizará conciliaciones bancarias los primeros cinco días de cada mes, una 
vez que se tenga acceso a los extractos bancarios y lo realizará la persona 
diferente al que maneja fondos y sin funciones de preparación, registro o firma 
de cheques. 
- Está terminantemente prohibido la firma de cheques en blanco o al portador. 
- Los cheques anulados estarán anexados a sus respectivos comprobantes de pago 
y conservar su numeración. 
- Ningún cheque será firmado sin haberse previamente determinado la 
disponibilidad de fondos. 
- Los cheques sin usar deberán estar guardados adecuadamente, de tal manera que 
se evite el uso desautorizado. 
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- La propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las erogaciones deben 
quedar perfectamente establecidas en cada documento que soporte un 
desembolso con cheque o transferencia bancaria, para facilitar su identificación 
y revisión. 
4.2.7.7 Cuentas por cobrar 
- Se realizará confirmaciones periódicas y sorpresivas de valores a cobrar por lo 
menos una vez al año, por intermedio de empleados independientes a su 
custodia, registro contable y manejo del efectivo. 
- Se comprobará la legalidad de los documentos de respaldo y la existencia de las 
salvaguardias físicas necesarias. 
- Mensualmente analizará y evaluará las cuentas por cobrar el personal 
independiente al manejo del efectivo y que no aprueba créditos; quien 
establecerá la antigüedad de saldos vencidos, comprobando la eficiencia de las 
recaudaciones y la cobranza de las cuentas vencidas. 
 
4.2.7.8 Inventarios 
- Los inventados están constituidos por productos adquiridos o producidos para la 
venta, el consumo interno o transformación de otros bienes.  
- La empresa establecerá la codificación que permita identificar los materiales y 
artículos de su propiedad, así como al depositario responsable de los mismos.  
- El sistema diseñado debe facilitar la identificación de existencias obsoletas, la 
toma física del inventario y la adopción de decisiones para adquisiciones 
oportunas. 
- Las salidas de bodega necesitan la expedición de una requisición debidamente 
autorizada. 
- Se establecerán mínimos y máximos de existencias de materiales, procediendo a 
su adquisición cuando ésta sea necesaria y de acuerdo a los procedimientos 
vigentes. 
- Se establecerá un sistema para el almacenamiento de los bienes, los mismos que 
estarán bajo el cuidado de un empleado caucionado, responsable de su correcto 
manejo.  
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- Se realizarán constataciones físicas, por lo menos una vez al año, a fin de 
verificar la existencia real de los inventarios y su estado de conservación.  
- Quienes hagan la toma física de inventarios serán personas ajenas a las 
encargadas de su control; dichos inventarios serán periódicos.  
 
4.2.7.9 Activos fijos 
- Los activos fijos de la empresa están compuestos por bienes de valor 
significativo, utilizados de manera permanente para la ejecución de sus 
operaciones. Las adquisiciones y operaciones complementarias deben ser 
documentadas, autorizadas y aprobadas por los responsables competentes, en 
todos los casos.  
- Se determinarán por escrito las personas responsables de la custodia y, 
mantenimiento de los activos fijos asignados a cada unidad.  
- La salvaguarda física de las propiedades de la entidad debe contribuir 
sustancialmente al control sobre los activos fijos susceptibles de pérdidas por 
descuido, robo, daño desperdicio.  
- La empresa deberá establecer de acuerdo a sus necesidades la delimitación de 
responsabilidades del personal encargado de la custodia de activos fijos.  
- Se dictarán normas y establecerán procedimientos para contratar seguros que 
salvaguarden los bienes contra los diferentes riesgos. 
- Se efectuará la verificación física de los activos fijos periódicamente. La 
responsabilidad de los inventarios físicos de activos fijos se delegará al personal 
que no tenga funciones de custodia ni de su registro contable.  
- Es recomendable efectuar verificaciones físicas periódicas por lo menos una vez 
al año, comparando la información contenida en los libros auxiliares de activos 
fijos con los resultados de la constatación física. 
- Los vehículos y equipos se utilizarán para el servicio exclusivo en las 
actividades propias de la empresa y se los guardarán al final de cada jornada en 
garajes o lugares indicados por Administración, de ser posible en los predios de 
la empresa. 
- Aquellos vehículos que se encuentren en actividades fuera de la empresa 
deberán regirse por las normas que dicten para el efecto las autoridades 
competentes.  
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- La enajenación de activos fijos se realizará a base de un avalúo previamente 
establecido por un técnico experto y de conformidad con lo que establecen las 
leyes, los reglamentos o cualquier otra disposición pertinente. De la acción 
realizada se dejará constancia por escrito. 
 
4.2.7.10 Pasivos 
- La Junta de accionistas será quien autorice la contratación de cualquier tipo de 
préstamos y deben existir limitaciones estatutarias para solicitarlos. 
- Se deberá soportar las obligaciones contraídas con estudios previos que 
justifiquen su necesidad y beneficios. 
- Se deberá cancelar y archivar adecuadamente los documentos pagados y se 
conciliará periódicamente los saldos. 
- Se controlará adecuadamente en contabilidad las obligaciones bancarias, de tal 
manera que permita determinar los bienes dados en garantía, tasas de interés, 
vencimientos, pagos y demás condiciones pactadas en el banco. 
- Debe revisarse periódicamente la antigüedad y programación adecuada de 
pagos. 
- El mantenimiento de controles detallados sobre cada una de las cuentas del 
pasivo permite su comprobación posterior y facilita informaciones actualizadas 
y alertar oportunamente a los responsables sobre los vencimientos. También 
deberán facilitar la conciliación de las cuentas auxiliares, con las cuentas de 
control y posibilitará efectuar confirmaciones. 
 
4.2.7.11 Ingresos 
- Se establecerán registros detallados de todos los ingresos, contabilizándolos 
inmediatamente a su recepción y clasificándolos según su fuente de origen. 
- Todos los ingresos estarán respaldados por formularios prenumerados y 
contendrán la información necesaria para identificación, clasificación y control.  
- El control y numeración de los formularios de ingreso, evita el mal uso que 
pueda dárselos y disminuye la posibilidad de irregularidades.  
- Los formularios no utilizados o en blanco, estarán bajo la custodia de un 
empleado responsable de su correcto manejo.  
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- Se archivarán las copias en orden numérico, incluidas aquellas que por cualquier 
concepto fueren anuladas, debiendo en este caso, hacer constar el motivo de la 
anulación.  
- El original del formulario se entregará a la persona que efectuó el pago. 
 
4.2.7.12 Gastos 
- Todo gasto estará sujeto a la verificación de su propiedad, legalidad, veracidad y 
conformidad con el presupuesto de gastos, previamente a su autorización por la 
autoridad competente que será independiente de las funciones contables y del 
manejo de efectivo y otros valores 
- Debe existir presupuestos de gastos e informes de las variaciones en relación 
con los gastos reales, con las debidas explicaciones y responsables.  
- Todo tipo de gasto, por insignificante que sea, debe estar autorizado por una 
persona responsable de los mismos y contar con el documento de respaldo. 
- Los documentos de respaldo o justificativos del gasto, deberán ser revisados 
antes del gasto y archivados en orden cronológico y/o numérico, para facilitar su 
comprobación y obtener información actualizada que cumpla con los objetivos 
institucionales. 
- La clasificación adecuada de los gastos debe ser vigilada al registrarse en libros. 
 
4.2.7.13 Seguimiento 
Al encontrarse elaborado el Manual de Control Interno es necesario que, para la 
implementación del Sistema de Control Interno diseñado, los responsables de cada 
Jefatura deben hacerse cargo de implementarlo en cada una de las áreas que les compete 
y garantizar su cumplimiento. Cada Jefe deberá realizar un continuo seguimiento para 
establecer las acciones correctivas necesarias y realizar los ajustes finales. 
Mediante reunión con la Gerencia, los responsables de cada Jefatura deberán elaborar 
un cronograma de tiempo en donde se estructurará los manuales, los controles y 
seguimiento de cada área. 
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Los mecanismos e instrumentos de seguimiento y reporte varían de acuerdo a las áreas. 
Para que sean útiles, el seguimiento y el reporte deben tener un período inferior al que 
se ha definido para la obtención de resultados en el proceso objeto de control. 
4.2.8 Fase 8: Indicadores  
A continuación, se realiza la aplicación de diferentes indicadores de gestión que tienen 
la posibilidad de ser almacenados y sistematizados de manera que se pueda medir el 
rendimiento organizacional de la empresa INDIQUIMICA S.A., donde el desempeño 
corporativo es visto desde cuatro perspectivas:  
- La perspectiva financiera que se expresa como metas financieras. 
- La perspectiva del cliente señalado según las metas del cliente. 
- La perspectiva de los procesos internos está referida en metas operacionales. 
- La perspectiva de innovación y aprendizaje que se encuentra expresado como 
metas de aprendizaje y crecimiento en la empresa. 
 
Los indicadores desplegados, en conjunto, permiten medir la condición de los procesos 
o eventos en un momento determinado y proporcionan un panorama real de la situación 
de cada área.  
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Tabla 28-4: Indicadores para medir el rendimiento organizacional en INDIQUÍMICA S.A. 
 
Perspectiva Indicador Fórmula de cálculo  
Valores efectivos al 
31/12/2017 
 
Resultado 
año 2017 
 Interpretación 
PROCESOS 
INTERNOS 
Productividad 
Cantidad de producto 
Número de operarios 
= 
600 litros 
= 150 = 
Cada operario 
produce 150 litros  
4 
CLIENTE Fidelización 
Número de ventas del producto 
Número de clientes registrados 
= 
100 unidades 
200 personas 
= 0,5 = 
Únicamente el 
50% de los 
clientes 
registrados 
compran un 
mismo producto 
FINANCIERA Prueba ácida 
Activo corriente - Inventarios 
Pasivo corriente 
= 
$242.069,12 - $14.215,49 
$224.345,02 
= $1,02 = 
Por cada dólar que 
la empresa adeuda 
a corto plazo, tiene 
$1,02 para 
cancelar 
INNOVACIÓN 
Y 
APRENDIZAJE 
Capacitación 
Colaboradores capacitados 
Total colaboradores 
= 
20 
24 
= 0,83 = 
El 83% de los 
colaboradores se 
capacitan 
permanentemente 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2017) 
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4.3 Verificación de la idea a defender 
Con la información presentada, se concluye que la realización del sistema de control 
interno a la empresa ayudará a mejorar los procesos administrativos y productivos de 
INDIQUÍMICA S.A.; puesto que se optimizará la perspectiva financiera al aumentar la 
productividad. 
Mejorará la perspectiva del cliente, mediante la promoción de los demás productos que 
se fabrica. De la misma manera, se perfeccionará la perspectiva de los procesos 
internos, referida en las metas operacionales. 
Así mismo, la perspectiva de innovación y aprendizaje por cuanto se procurará la 
capacitación de todo el personal en diferentes aspectos a parte del productivo, como son: 
administración, tributación, software, entre otros. 
 
 
 
 
 
Ilustración 10-4: Verificación de la idea a defender con el mejoramiento de los procesos en la 
aplicación del sistema de control interno propuesto para INDIQUÍMICA S.A. 
Fuente: (INDIQUÍMICA S.A., 2018) 
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CONCLUSIONES 
Al concluir con la investigación se ha alcanzado las siguientes conclusiones: 
 Ha sido posible diseñar un Sistema de Control Interno para la Empresa 
INDIQUÍMICA S.A., de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, periodo 
2017, a fin de mejorar los procesos administrativos y productivos de la misma. 
 Primeramente, se determinó el marco teórico, el cual ha servido de sustento para el 
diseño de un Sistema de Control Interno, mediante la identificación del material 
bibliográfico y de investigación existe sobre el tema. 
 En seguida, se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa mediante 
una perspectiva metodológica que nos permita diseñar el Sistema de Control Interno 
para la Empresa INDIQUÍMICA S. A.  
 Finalmente, se realizó el diseño de un Sistema de Control Interno basado en las 
normas y procedimientos acorde a las necesidades y requerimientos de la Empresa 
INDIQUÍMICA S.A, propuesta a ser observada por los directivos y personal de la 
citada empresa, para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la información, se 
optimice la utilización de los recursos y se promueva la eficiencia de las operaciones 
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RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a la Empresa INDIQUÍMICA S.A., de la ciudad de Ambato, 
Provincia de Tungurahua utilizar permanentemente el Sistema de Control Interno 
para que los procesos administrativos y productivos de la misma sean controlados 
adecuadamente. 
 Se recomienda una capacitación permanente al personal que labora en la empresa, 
para que el Sistema de Control Interno sea aplicado eficientemente, y se evite malos 
entendidos y omisión de las normativas existentes sobre el tema. 
 La Empresa INDIQUÍMICA S. A. deberá procurar realizar una medición periódica 
de los resultados obtenidos en la producción, administración y procesos de las 
diferentes áreas, para promover el mejoramiento continuo a todos los niveles. 
 Para que permanezca la fiabilidad de la información, se optimice la utilización de 
los recursos y se promueva la eficiencia de las operaciones, es imprescindible que la 
empresa INDIQUÍMICA S.A. actualice su Sistema de Control Interno de acuerdo al 
avance tecnológica y el crecimiento empresarial que se suscite. 
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ANEXOS 
Anexo A: Carta de auspicio 
 
  
  
Anexo B: Cuestionario de la Encuesta aplicada Empresa INDIQUÍMICA S.A. 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
FADE - UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
Dirigido al elemento humano de la empresa INDIQUÍMICA S.A. de la ciudad de 
Ambato, provincia de Tungurahua; cuyo objetivo es determinar la factibilidad de 
mejorar los procesos administrativos y productivos basado en las normas y 
procedimientos acorde a las necesidades y requerimientos de la Empresa. 
Las respuestas obtenidas ayudarán a establecer la necesidad de un Sistema de Control 
Interno para la empresa INDIQUÍMICA S.A., que ayude a asegurar en forma razonable 
la fiabilidad de la información, se optimice la utilización de los recursos y se promueva 
la eficiencia de las operaciones. 
Instrucciones: leer la pregunta y contestar escogiendo el casillero correspondiente con 
X. 
 
1. ¿Conoce si en la actualidad la empresa aplica adecuadamente procesos de control? 
Si   No   Nosé  
 
2. ¿Considera necesaria la implementación de un nuevo Sistema de Control Interno que 
optimice el uso de los recursos y promueva la eficiencia de las operaciones? 
Si   No   Nosé  
 
3. ¿Cree que los procesos que se realizan en la empresa tienen un adecuado 
seguimiento? 
Si   No   Nosé  
 
4. ¿Sabe usted si se utilizan y se aplican correctamente manuales de funciones y de 
procedimientos? 
Si   No   Nosé  
 
5. ¿Conoce si se ha establecido de manera formal (por escrito) las funciones y 
responsabilidades de cada miembro de la empresa INDIQUÍMICA S.A.? 
Si   No   Nosé  
 
6. ¿Proporcionaría información para un nuevo Sistema de Control Interno en la 
empresa? 
Si   No   Nosé  
 
7. ¿Cree que un nuevo Sistema de Control Interno mejoraría los procesos de la 
empresa?  
Si   No   Nosé  
 
8. ¿Conoce si se ha realizado últimamente una evaluación de los procesos de la 
empresa? 
Si   No   Nosé  
 
9. ¿Cree usted que las seguridades y accesos restringidos a la información son efectivos 
en la empresa? 
Si   No   Nosé  
10. ¿Considera que existe una adecuada segregación de funciones en la empresa? 
Si   No   Nosé  
  
Anexo C: Aplicación de la encuesta en instalaciones de INDIQUÍMICA S.A. 
 
 
 
 
 
  
  
Anexo D: Recorrido por las instalaciones de INDIQUÍMICA S.A. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
Anexo E: Escritura de constitución 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
Anexo F: Transferencia de acciones 
 
 
 
 
  
Anexo G: Socios o accionistas de la Compañía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo H: Acta de Junta Universal de Accionistas INDIQUÍMICA S.A. 
 
 
   
  
 
 
 
 
  
Anexo I: Reglamento interno de trabajo 
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Anexo J: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo K: Notas a los estados financieros Año 2017 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo L: Informe del Gerente General (Administrador) 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
Anexo M: Informe del Comisario 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
